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HORRIBLE CÜÁDRO EN UN CEMENTERIO 1 
L a & ü e j v i a s p e p s i s t e s i t e s c a n f i s a s i g p a w d e s e s -
E x : t 3 » s í m J © f ® - C o p i o s a s recadas. 
'Anteayer salió el mmiatro de Fomento 
I toda prisa para Sevilla. 
Ayer, el Rey y el presidente del Con-
cejo emprendieron idéntico-viqje. 
¿Qué hemos de hacer sino alabar el he-
cho de que los Poderes .públicos acudan 
\ los sitios de peligro y lleven el sacorroi 
material de abastecimientos y salvamento; 
j el socoro moral de su presencia? 
K i siquiera podemos ni queremos car-j 
todo el tanto de culpa al Sr. Canale-
jas, que no gobernó siempre, que sólo 
íjerec el P o d e r hace dos años. 
'La responsabilidad habrán de repartír-i 
kla cuantos han presidido Gabinetes yi 
han desempeñado la cartera de Fomen--
lo desde que la ingeniería moderna ha 
snseñado á prevenir y evitar catástrofes 
como la que en parte amenaza y en parte 
ie ha desplomado ya sobre Sevilla. 
Estaban en el Poder los conservadores.; 
Fué en otoño. Y los estragos que ahora-
el Guadalquivir desbordado, causábalos 
Entonces el Guadalmedina en Málaga. 
También por aquellos días salió preci-
pitadamente un representante del 'Gobier-
no. Y después el Rey. 
Se inspeccionó ocularmente; se nombró 
la inevitable Junta; dió dictamen, se pre-
sentaron proyectos y se prometió adop-
tar uno de ellos. 
La miel de las palabras dulces corrió 
Jnás abundante que las aguas del río sa-
lido de cauce. Sólo que, ni que añadirse 
tiene, ésta es la hora en la cual no se ha 
hecho absolutamente nada, en que todo. 
Continúa como estaba, con la disposición 
más propicia para que se repitan los si-
niestros. 
Esta historia cómico-trágica que es de 
íiuestros días, en otros mas lejanos se ha 
representado en la ciudad del Bétis. En 
pus calles vénse losetas sobre las paredes 
que perpetúan la noticia de la altura que 
han alcanzado las aguas en múltiplemen-
te diversas inundaciones. 
Después de cada una de ellas se lia em-
pleado punto por punto, si se elimina la 
visita regia, el mismo procedimiento que 
/m Málaga. 
Dos ministros, los Sres. Villanueva y 
Gasset, se labraron cierta aureola de po-
pularidad aprobando el primero un plan 
de defensa contra las aguas del Guadal-
quivir y de riego de la inmensa vega se-
yillana, y rectificándolo el segundo desde 
que fué recibido en triunfo, 5' casi lleva-
do á hombros el Sr. Villanueva; han pa-
sado doce años. Desde que el Sr. Gasset 
enmendó la plana á su correligionario han 
tórrido cinco. 
•La riada actual ha sobrecogido á Se-
villa y á los sevillanos igual que las del 
tiempo cuando César era cuestor roma-
no en Hispalis y sin aprender á conocer 
á sus habitantes sabía calumniarlos: « .Nec 
i n bello va lentes i n pace quiet i .n 
¿La corta de Tablada, que es parte de 
los planes del proyecto aprobado... se va 
pareciendo al cuento de L a b u e n a f- ipa. 
Ayer mismo supimos que lo poco lleva-
do á efecto ha sido destruido por la inun-
dación. 
El progreso de la ingeniería hidráulica 
'contemporánea no permite que sin ver-
güenza y grave imputabilidad para los 
Poderes públicos se repitan indefinida-
mente siniestros de magnitud tan épica, 
ni menos satisfaga el tardío viaje del se-
iior Gasset, ni aun la generosa iniciativa 
'de Don Alfonso. Eos desperfectos en los 
campos hay que tolerarlos, son muy 
•iifíeilmente evitables, si -no imposible; 
¡los ocasionados en carreteras y vías 
férreas pueden y deben precaverse, lo 
exige así el comercio, la industria... 
la: vida de relación... Las hecatombes 
y tragedias en ciudades de la impor-
tancia que Sevilla y Málaga, no pue-
den tolerarse por hinnanidad, por ca-
ridad, tanto más cuanto que sus habitan-
tes, como todos los andaluces, aún no 
han aprendido á llegar á los Poderes cen-
trales por «el camino de la amenaza, di-
recta ni indirecta. 
Continúa el temporal. 
El río Guadalquivir decrece. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
EM S E V I L L A 
L l e g a d a tía G a s s a i . E n e! p u e b l o de 
C a m a s . Un picados* a h o g a d o . L o s 
e s t u d i a n t e s . 
SEVILLA 9. 16,50. 
E u el expreso h a n l l egado e l m i n i s t r o de 
F o m e n t o y ' e l d i r ec to r genera l de Obras p ü . 
b l i cas , s i endo rec ib idos e n l a e s t a c i ó n p o r 
las au tor idades y numeroso p ú b l i c o . 
Segu idamen te m a r c h a r o n e n t r e n especial 
para el pueb lo de Camas, desde donde p u -
d i e r o n c o n t e m p l a r en su c o n j u n t o l a i n u n -
d a c i ó n de l a vega de T r i a n a . 
A l regresar v i s i t a r o n el b a r r i o de T r i a n a , 
el paseo de las D e l i c i a s y San . S e b a s t i á n , e l 
b a r r i o de ,San B e r n a r d o y l a Calzada, todos 
i n u n d a d o s . 
. D e s p u é s c o n f e r e n c i ó po r t e l é f o n o c o n e l 
pres idente del Consejo. i 
A l m o r z ó en e l G o b i e r n o c i v i l , donde se 
c e l e b r ó l u e g o u n a r e u n i ó n de los i n g e n i e , 
ros de l a p r o v i n c i a , obras de defensa y J u n . 
ta. de l p u e r t o . 
A s i s t i ó á c o n t i n u a c i ó n á i t n a r e u n i ó n m a g -
na del A y u n t a m i e n t o , en l a que o f r e c i ó e l 
alcalde f a c i l i t a r de m o m e n t o 40 ó 50.000 p e . 
setas á cuen ta de las 100.000 que i m p o r t a -
b a n l a s obras pa ra c o m p l e t a r l a defensa 
del r e c i n t o de l a c i u d a d . 
E n e l b a r r i o de T r i a n a se n e c e s i t a r á a b r i r 
o t ros cauces para le los a l a c t u a l pa ra fac i -
l i t a r e l d e s a g ü e e x t e r i o r de los b a r r i o s , l o 
c u a l i m p o r t a r á unos tres m i l l o n e s de pesetas 
que se i n c l u i r á n en los p royec tos h i d r á u l i -
cos, c u y a - a p r o b a c i ó n e s t á pend ien te de l a s 
Cortes . v 
E n el caso de no aprobarse, se presenta-
r á u n ;proyecto espec ia l . 
E l A r z o b i s p o ha reco r r ido el b a r r i o de 
T r i a n a , r epa r t i endo socorros e n t r e los i n u n -
dados. 
E l p i cador Chaves , p o r sa lva r reses d e l 
m a r q u é s de V i l l a m a r t a , c a y ó a l agua , aho-
g á n d o s e . 
L o s es tudiantes p o s t u l a n p o r l a s calles 
para los i n u n d a d o s . 
f .assct ha s ido v i s i t a d o esta noche p o r sus 
amigos . 
Se ha ver i f icado el repar to de pan y ra -
ciones p o r e l ^ r o t e c t o n u l o de l a I n f a n c i a . 
R e p a r t i ó en el b a r r i o de l a T r i n i d a d c i e n 
raciones. Ks t a m a ñ a n a les h a en t r egado e l 
alcalde m i l pesetas. Se h a n r e p a r t i d o e n e l 
b a r r i o de San Berna rdo tres m i l rac iones 
en l a s escuelas c a t ó l i c a s . 
E n la cal le de San Jorge se d e r r u m b ó e l 
m u r o de l a f á b r i c a Corba to , r o m p i e n d o u n a 
p i e r n a á u n obrero . Se l e t r a s l a d ó a l D i s -
pensar io de la C r u z R o j a y desde a l l í a l 
H o s p i t a l . E l obrero se h a l l a e n g r a v e es-
tado . 
H a descendido e l G n a d a i r a . E s t á n secas 
a lgunas calles de l b a r r i o de San B e r n a r d o 
y de la P i r o t e c n i a . 
E l Taga re t e ha crecido n o t a b l e m e n t e , i n u n -
dando l a l í n e a f é r r e a de S e v i l l a 5' e l e m -
p a l m e . 
E l c a p i t á n genera l ha v i s i t a d o á los i n g e -
n ie ros m i l i t a r e s , que e s t á n a lo jados en l a 
Maes t ranza y los cuarteles de A r t i l l e r í a , 
C a b a l l e r í a é I n g e n i e r o s , en los cuales todas 
las t r o p a s e s t á n preparadas pa ra a c u d i r eu 
u n m o m e n t o dado a l l u g a r e u donde sean 
necesarios sus se rv ic ios . 
C o n t i n ú a i n t e r u m p i d a l a l í n e a de C á d i z . 
H a aumen tado l a i n u n d a c i ó n en U t r e r a . E n 
v i s t a de la insegur idad , del p u e n t e de T r i a -
na se h a ordenado que s ó l o c i r c u l e n p o r 
a l l í las personas que j u s t i f i q u e n d i c h a nece-
s i d a d . L o s soldados h a n sa lvado á siete per-
sonas. 
E n l a ca l le de Pages, en T r i a n a , se h a 
h u n d i d o u n a casa, s iendo salvadas las fa-
m i l i a s que l a h a b i t a b a n p o r la B e n e m é r i -
t a y l a p o l i c í a . 
H a n s ido alojadas p r o v i s i o n a l m e n t e e n l a 
c a p i l l a de l C a r m e n . 
E l P re l ado ha v i s i t a d o esta t a r d e en el ba-
r r i o de T r i a n a á las f a m i l i a s a lo jadas en las 
escudas de San Jac in to y R e i n a V i c t o r i a . 
L e s o f r e c i ó socorros y p an . 
L o s vec inos del b a r r i o de T r i a n a asal ta-
r o n u n c a r r o de p a n . 
E l Ca rdena l , que pasaba en aquel los m o -
m e n t o s p o r e l b a r r i o , les e x h o r t ó á que no 
rea l i za ran semejantes actos, y p u d o obte-
n e r de l a no t ic ia la l i b e r t a d de cuan tos de-
t n v o . 
T.os estudiantes1 p o s t u l a n p o r las calles, 
a c o m p a ñ a d o s de la banda m u n i c i p a L 
E l a lcalde h a p u b l i c a d o u n bando exhor -
tando á los vecinos á que a c u d a n á r e c i b i r 
a l M o n a r c a . 
C o n t i n ú a el t e m p e r a ! . L a e r s e s d a de l 
G u a d a l q u i v i r . O b r e r o s s á n t r a b a j o . 
CÓRDOBA 9. 16,50. 
C o n t i n ú a e l t e m p o r a l en t o d a l a p r o v i n -
c i a de C ó r d o b a . 
E l G u a d a l q u i v i r , le jos de decrecer, a lcan-
z ó seis me t ro s sobre su n i v e l o r d i n a r i o . 
M i l l a r e s de obre ros , ob l igados a l p a r o for-
zoso, se h a n presentado en e l A y u n t a m i e n -
t o , en demanda de t r aba jo . 
Se l e s f a c i l i t ó á a lgunos , y á los que no 
p u d o d á r s e l e s t r a b a j o , se les en t r ega ron bo-
nos de c o m i d a . 
U n a o s s a - A y u n t a m i e n t o s o h u n d e . ES 
oasnenter io de P u e b l o Muevo. 3:1 
c a s a s s e h a n v e n i d o a b a j o . 
CÓRDOBA 9. 17,15. 
C o m u n i c a e l a lcalde de l p u e b l o de A l a -
m o s que se ha desp lomado p a r t e de l a Casa-
A5mntaraiento, n o hab iendo que l a m e n t a r 
desgracias . 
L a Casa C o n s i s t o r i a l t r a s l a d ó s e i n t e r i n a 
men te a l ed i f i c io que ocupan las of ic inas de 
P ó s i t o s . 
O t r o t e l e g r a m a h a r e c i b i d o el gobernador 
c i v i l d e l a lca lde de Pueb lo N u e v o d e l T e . 
r r i b l e , dando cuen ta de aue se ha h u n d i d o 
par te de l Cemente r io , h a b i é n d o s e hecho pre-
ciso adop ta r med idas p a r a e v i t a r que l a co-
r r i e n t e a r r a s t r e los c a d á v e r e s . 
E n e l m i s m o pueb lo se h a n v e n i d o abajo 
t r e i n t a casas hab i t adas p o r o t ras t an tas fa-
m i l i a s de obreros . 
T o d a v í a se i g n o r a e l n ú m e r o de v i c t i -
inás. • 
C o n f í i c i o o b r e r o . L a s c o m u n á c a c i o " 
n e s . T r e n e s d e t e n i d o s . 
CÓRDOIiA 9. 17,35. 
_Todos los t rabajos se h a n pa ra l i zado , ave., 
c i n á n d e s e con t a l m o t i v o 1111 g ^ m conf l i c to 
obrero . 
E s t á i n t e r r u m p i d o e l t r á n s i t o en l a s ca-
rre teras de Cas t ro , M o n t i l l a , Bu ja l ance , V i -
l l a r i o , T o r r e d o n j i m e n o y C a r p i ó . 
I n f i n i d a d de obreros , f o r m a n d o var ias b r i . 
gadas, proceden á su a r r eg lo . 
E n t r e las estaciones de E s n i c l y V i l l a m i c . 
v a de l R e y se h a desp lomado u n t e r r a p l é n . 
L o s t renes h a n quedado de ten idos . 
E l ^ t e r r a p l é n desp lomado ha in te rcep tado 
l a v í a e n u n a e x t e n s i ó n de v e i n t e me t ros . 
E N MOEZ 
CADTZ 9. 18,10. 
C o n t i n ú a l l o v i e n d o t o r r e n c i a l m e n t e . No¡ 
Salen trenes n i se recibe correo , p o r i n t e , 
r r u p c i ó n de l a l í n e a en t re U t r e r a y Dos 
H e r m a n a s . 
L a b a r r i a d a de l p u e r t o . Q o s t r o z a s en 
e3 a r b o l a d o . ' L o s b a r c o s . 
LAS PAT.MAS 9. 15,20. 
E l t e m p o r a l arrecia de u n m o d o a l a r m a n -
te en g r a n p a r t e de la i s l a . 
L a n a , v e g a c i ó n se hace d i f i c i l í s i m a . 
E n la ba r r i ada del p u e r t o se ha desenca-
denado u n huracanado v e n d a v a l que h a de-
r r i b a d o var ias t ap ia s 3' m i r a d o r e s , echando 
por t i e r r a a lgunas casas en c o n s t r u c c i ó n . 
L o s destrozos causados e n e l a rbolado son 
g r a n d í s i m o s . . -
Precedente de las islas B e r m u d a s , y l le-
v a n d o r u m b o á V i g o , ha fondeado a q u í el 
crucero a l e m á n I l o r t h a . 
Cons tan t emen te e n t r a n en este p u e r t o de 
a r r i b a d a forzosa numerosos barcos que b u s . 
can r e f u g i o en e l pue r to . 
E l vsssdavaS derrSfsa u n a c o l u s n n a . 
PALMA DE MALLORCA 9. 16,30. 
E l fu r ioso v e n d a v a l r e i n a n t e h a de r r iba 
do la c o l u m n a de 90 me t ro s de a l t u r a de la 
e s t a c i ó n r a d i o t e l c g r á f i c a que se e s t á i n s t a -
l a n d o en estas i s l a . 
L a an tena , a f o r t u n a d a m e n t e , n o p r o d u j o 
a l caer desgracias personales. 
TORTOSA 9. 18,34. 
D e b i d o a l desbordamien to de l Segre, hr. 
c rec ido e l cauda l d e l E b r o ; s i n embargo , 
de no a r rec ia r los t empora les en la cuenca 
s i i p e r l o r , no ha}- t emor de cpie o c u r r a n i n u n -
daciones graves . 
Casas'SnuMdada??. S i n Sus. O T a j o c r e -
ces L a c i r c u S a c i é n d s i¡os d r e n e s . 
TOLEDO 9. 23,40. 
E l t i e m p o s igue amenazando l l u v i a . 
A l g u n a s casas p r ó x i m a s á l a vega se ba-
jean i n u n d a d a s . 
L o s ho r t e l anos t r a t a n de pouc r á sa lvo sus 
p l a n t a s . 
E s t a noche , l a c a p i t a l estaba á oscuras, 
debido á que el f u n c i o n a m i e n t o de las t u r -
b inas de l a f á b r i c a - d e l a l u z e l é c t r i c a h a b í a 
s ido suspend ido . 
E s t a m a ñ a n a , e l T a j o h a b í a dec rec ido ; pol-
l a t a rde , v o l v i ó á crecer, l l e g a n d o á alcan-
zar u n a a l t u r a de cerca de dos met ros y m e -
d i o . 
I n f i n i d a d de objetos son a r ras t rados por 
las a g u a s ; é s t a s h a n pene t rado en a lgunos 
depar tamentos , ta les como l a F á b r i c a de 
A r m a s . 
L a s huer t a s del R e } ' fue ron t a m b i é n i n -
vadidas . E n cajero con v a r i a s m u í a s 5' el 
carretero se h u n d i e r o n en la cor r i e r i t e , ' l l e -
ga-ndo, d e s p u é s de no pocos esfuerzos, á sal-
v a r e l p e l i g r o . 
L a c i r c u l a c i ó n de t renes en t r e é s t a 3r 
M a d r i d h a quedado i n t e r r u m p i d a . L o s co-
rreos v a n á B u r g o s pa ra t o m a r l a l í n e a de 
M a l p a r t i d a á G c a ñ a . 
Eos trenes procedentes de la M a n c h a no 
han l l egado . E l pe r sona l de Correes se Ses. 
•pulió esta noche has ta mañana á p r i m e r a 
hor-ü. 
h o r r o r o s o e s p e c t á c u l o . 
SAXT.VREM (Por tuga l } 6. 17,15. Recibido 
el 9., á las 15,TO. 
C a y e r e n d u r a n t e tocia la noche l l u v i a s to-
t é e n c í a l e s , que d e s p u é s de breves m o m e n -
tos de descanso, se r e p r o d u j e r o n esta m a -
ñ:;r, 1, no par-ando en todo el d í a . 
E l E ' . jo , c u y o n i v e l h a s u b i d o y a en ate 
r radoras p roporc iones , amenaza con i n v a d i r -
l o t o d o . 
H a n quedado rodeados p o r l a s aguas m u -
chos pueb lec i l los y a ldeas , c u y o s moradores 
p i d e n se les e n v í e socorros con u r g e n c i a , 
pues se h a l l a n s i n v ive res n i ropas . 
E n l a p a r t e baja de esta ^ p o b l a c i ó n a lcan-
zan las aguas e l p r i m e r p i s o de l a s casas. 
Se h a n h u n d i d o y a los m u r o s de l Cemen-
t e r i o , a b r i é n d o s e las t u m b a s y .nichos, arras-
t r a n d o las fangosas aguas l a osamenta 3' 
c a d á v e r e s enteros . 
H u n d i ó s e esta m a ñ a n a u n a l t í s i m o mx^ro 
de c o n t e n c i ó n ele aguas , c a y e n d o sobre u n 
Cobertizo, en el cua l t r a b a j a b a n dos obre-
ros, quienes r e s u l t a r o n he r idos de suma g r a . 
vedad, costando grandes t r aba jos á los b o m -
beros e l ex t r ae r lo s de en t re los escombros. 
Casi todas las carreteras y caminos e s t á n 
in terceptados po r d e s p r e n d i m i e n t o s de t ie-
r ras , paredes ó va l l a s de r rumbadas . 
G r a n d e s d a ñ o s . 
LISBOA 7. Depositado en T e l é g r a f o s . R e c i -
bido el 9 por correo. 
S i g u e n t a n v io l en tos los tempora les de 
v i e n t o y l l u v i a en todo P o r t u g a l , hab iendo 
causado y a grandes d a ñ o s , especia lmente en 
las v í a s f é r r e a s . 
E l f e r r o c a r r i l de L i s b o a á Cascaes ha sido 
d e s t r u i d o en a lgunos p u n t o s p o r las aguas 
del T a j o . 
E n t r e A z a m b u j o y E n t r o n c a m e n t o e s t á 
anegada toda l a c a m p i ñ a . 
' H a n crecido en a ter radoras p roporc iones 
todos los r í o s , t e m i é n d o s e o c u r r a n c a t á s -
t rofes . 
E n los pueb los r i b e r e ñ o s de l D u e r o , los 
vecinos e s t á n abandonando sus v i v i e n d a s , 
l l e v a n d o á pa r t e m á s segura sus ganados 
y a juares . 
T.os trenes de las l í n e a s del N o r t e Be i ra -
Ba ja con d i r e c c i ó n á L i s b o a , no pueden 
pasar de Tor resnovas , donde t a m b i é n ha te-
n i d o que quedarse e l sudexpreso . L o s que 
salen de esta c a p i t a l los de t i enen las aguas, 
en S a n l a r e m . 
Fd gobernador de T i m o r ha cablegraf iado 
al G o b i e r n o p i d i e n d o se l e e n v í e con u r g e n , 
cia u n b u q u e de g u e r r a , pues se h a n su -
blevado aquel los i n d í g e n a s . 
C r e c i d a d e l S u e r o . 
OPORTO 7. / ! Zas 6,55 por t e l é g r a f o . Rec i -
bido :por correo el 9 á las 12,40. 
E s t a m a d r u g a d a ha • expe r imen tado el Due -
ro u n a t a n g r a n d e cuan inesperada crecida, 
o r i g i n a d a po r e l deshielo en l a s s ier ras por-
tuguesas 5- e s p a ñ o l a s . 
Todos los barcos su r tos e n este p u e r t o 
y e l de Le ixoes h a n t e n i d o que r e f o r z a r las 
^.marras. 
P a r a s o c o r r o s . 
LxsnoA 7. A las 10,30. Recibido el 9 a 
¡as i8%.o. 
E n la s e s i ó n de l a C á m a r a de d ipu t ados , 
* ha vo t ado u n c r é d i t o de m e d i o m i l l ó n de 
Francos como p r i m e r o s socorros para los 
damnif icados p o r las inundac iones . 
L a s aguas de l T a j o a r r a s t r a n , e n confu-
sos mon tones , a n i m a l e s m u e r t o s y grandes 
cant idndes de m e r c a n c í a s 5- objetos de todos 
g é n e r o s , la m a y o r pa r te de los cuales se 
h a l l a b a n deposi tados en las o r i l l a s del r í o . 
E n í a s A z o r e s . 
LISBOA 7. 'A las 9,30. Recibido el g á las 
18,40. 
N o t i c i a s rec ib idas h o y a q u í , procedentes 
efe las islas Azores , d i c e n que n n a v i o l e n -
t í s i m a t e m p e s t a d se ha desencadenado sobre 
aque l a r c h i p i é l a g o . L a s comunicac iones de; 
las is las entre s í , e s t á n i n t e r r u m p i d a s . 
Numerosas gabarras carandas de "mercan-
c í a s h a n zozbrado, efecto \ l e l fu r ioso t e m . 
no ra l que r e ina cerca de l a desembocadura 
del T a j o . 
E l embarcadero de los vapores que hacen 
la t r a v e s í a del r í o , ha s ido ar rancado p o r l a 
cor r i en te . 
L o s h i lo s de l a s l í n e a s t e l e g r á f i c a s , se h a n 
ro to e n su t o t a l i d a d . 
E l v i e n t o ha d e r r i b a d o á m u c h a s perso-
nas, que h a n t e n i d o que ser conducidas á 
los hosp i t a l e s , donde se les ha pres tado asis-
tenc ia . 
Todos los c u l t i v o s que se e x t e n d í a n por, 
las o r i l l a s N o r t e de l T a j o h a n resu l tado ' 
a r ras t radas p o r l a fuerza de l a s aguas . 
EUejvoa 
BüCAHEST 9. 9,15. 
N i e v a copiosamente , h a l l á n d o s e i n t e r r u m . 
p idas todas las comunicac iones . 
r¿0TiCiAS ÜFICrALES 
E n el G o b i e r n o c i v i l se h a n rec ib ido des-
consoladoras no t i c i a s de los estragos cau-
sados en los pueblos de la p r o v i n c i a de 
M a d r i d , á causa de l o s t empora l e s . 
L a e s t a c i ó n de A l g o d o r se encuen t ra ais-
lada p o r las aguas y cor tada l a v í a f é r r e a , 
i m p i d i e n d o l a c i r c u l a c i ó n de trenes de T o -
ledo. 
P o r s i fuera necesario, ha quedado estable-
c ido s e r v i c i o de G u a r d i a c i v i l . 
U n fu r ioso t e m p o r a l se ha desencadena-
do en R o b r c r o ^ o r d o , en la noche del 5 a l 6. 
L a s aguas d e s t r u y e r o n d iez casas de l c i t a -
do p u e b l o . 
L a -crecida del Jarama p e r el t é r m i n o de 
Mejo rada de l C a m p o h a s ido e x t r a o r d i n a . 
ría. 
L a s aguas a r r a s t r a r o n l a barca que une 
á los pueb lo s co l i ndan t e s , a i s l á n d o l e s de 
M e j o r a d a . 
E n t é n n i n o de Bara jas , y e n e l rio Jara-, 
m a , se h a i n i c i a d o t a i r í b i é n l a crecida, cau-
sando enormes d a ñ o s . 
T£LEGRAiAS OFICIALES 
\ 
C á d i z 9. Gobernador á m i n i s t r o Gober-
n a c i ó n . 
E n v i á d o s e S e v i l l a cuaren ta m a r i n e r o s , m o -
t i v o i n u n d a c i ó n . I g n o r o s i h a b r á n ^ l l egado , 
pues has ta ahora h a y i n c o m u n i c a c i ó n cora , 
p le ta Correo y T e l é g r a f o , á p a r t i r de Jerez,; 
m o t i v o t e m p o r a l que no d i s m i n u y e . 
M e dice p o r t e l é g r a f o a lca lde V i l l a m a r J 
t í n , que puente sobre r í o Guada le te , en 
aquel t é r m i n o , se h a l l a i n m i n e n t e p e l i g r o 
p o r e x t r a o r d i n a r i a a v e n i d a , l i a b i e n d o cor-
tado t r á n s i t o . A d o p t a d o medidas e v i t e r ies -
gos . T o d o l o c o m u n i c o i n m e d i a t a m e n t e á 
ingen i e ro Obras p ú b l i c a s . 
I'ontevcdra S. Gobernador á m i n i s t r o . 
C o m a n d a n t e M a r i n a V i l l a g a r c í a , en te-
l e g r a m a h o y , m e dice : S e g ú n t e l e g r a m a 
aj-udante M a r i n a , N o y ó , t e m p o r a l r e m a n t e 
9 
1 W o h a m e t - M l c l a n , - g a e e s t a i p r e s t a n H o • e x c e l e n t e s - s e r V i c i o s e n l a P o L ' c i a i n í e r -
ira c i m m l d e . M a r r u e c o s . g ^ ^ ú & f r o í i tf«%t¿*. 
3 n p p ^ t 
C a b e s y s o l d a d o s d e l r e g í m i e n - T I n f a n t e r í a d e S a n F e r n a n d o , n ú m . I f , q u e s e 
d e í c n d i c r C S h e r o i c a m e n t e e n l a n o c h e cfc¡ 5 d e l a c t u a l e n l a p o s i c i ó n d e l 
" A r c h a " » Fotografía Eijpoll y Fustero. 
\ TREINTA VALES como éste dan derecho á un billete para el sorteo 
i — — — - - de B O S SfóiL I H I R O S , que ha de verificarse 
% en el próxiir.o mes tíe Abrü con -toda pubiiciíad. 
d e s t r u y ó t o t a l m e n t e m a d r u g a d a ayer , m u e l l e 
d e l Pue r to de Son , quedando embarcac io -
nes s i n a b r i g o . 
Guada la jara g. Crobernador á m i n i s t r o . 
R í o H e n a r e s t rae c inco me t ros sobre .su-
n i v e l . A lca ldes Jad raque y S i g ü o n / a , m e 
c o m u n i c a n s igne crec iendo. 
V i s i t é p red ios r i b e r e ñ o s , ordenando des-
a l o j a r a n a lbe rgues , v i v i e n d a s , personas y -
ganados . 
Sev i l l a g. Gobernador á m i n i s t r o ' . 
L l e g ó m i n i s t r o F o m e n t o , á q u i e n se d i s -
p e n s ó c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o , y s a l i ó en e l 
ac to po r l a l í n e a de H u e l v a para l l e g a r 
has ta Camas , con ob je to de que pueda 
aprec ia r l a i n u n d a c i ó n de l a vega de T r i a n a . 
+ 
E l a lca lde de A r a n j u o z t a m b i é n t e l eg ra -
f ía d i c i endo que el r í o T a j o e s t á desbordado; 
ent re Cas t i l l e jo y A l g o d o r , i n t e r c e p t a n d o e l 
paso de los t renes para T o l e d o . 
ESTADO DE LAS CGPrlümCACSO&ES 
POSTALES 
L í n e a s T a j o y E x t r e m a d u r a . M a d r i d e s t á 
s i n c o m u n i c a c i ó n con A r g a n d a , p o r es tar 
cor tada e n V a c i a m a d r i d . ' 
T a m b i é n e s t á c o r t a d a e n t r e Cas t i l l e jos 
y A l g o d o r . 
E n V i l l a seca h a y Otro co r t e . 
N o r t e . Cor t ada l a c o m u n i c a c i ó n en N a -
v a l g r a n d e . E l s e r v i c i o se hace po r Sego-
. v i a . 
A s t u r i a s . C o r t a d a l a c o m u n i c a c i ó n e n 
San t a L u c í a . 
A n d a l u c í a . Cor tada l a c o m u n i c a c i ó n ce r . 
ca de A l g e c i r a s . E l se rv ic io do T á n g e r 
se hace p o r C á d i a . 
E l s e r v i c i o ent re >Flaseneia 3' A s t o i g a se 
l iare con g r a n re t raso, á causa de ser d i f í -
c i les las comunicac iones . 
Se espera l l e g u e n es ta ta rde á M a d r i d 
los ' correos de A s t u r i a s , correspondieutes 
á los d í a s de ayer y h o } ' . 
E n gene ra l , ' t odos los correos l l e g a n á 
M a d r i d retrasados. 
TELEGRÁFICAS 
L a s comunicac iones t e l e g r á f i c a s , que a y e i 
fueron bastante ma la s , han mejo rado h o y 
a lgo . 
H a y i n c o m u n i c a c i ó n comple t a con C á d i z 
Lisboa y V i g o . 
^ E l se rv i c io de aquel las poblaciones se da 
á S e v i l l a , Badajoz y C o i u ñ a , respect iva , 
men te . 
C o r u ñ a y S e v i l l a su f ren g r a n d í s i m o re 
("craso, pues esta m a ñ a n a t e n í a n s e rv i c io 
del deposi tado a5 'er. 
L a s d e m á s l í n e a s e s t á n en b u e n estado. 
EL REY A SEVILLA 
E n e l expreso de A n d a l u c í a m a r c h ó ano-
che á S e v i l l a S. M . e l R e y . 
L e a c o m p a ñ a b a n sus ayuíféfíftes s e ñ o r e s 
conde de l G r o v e .y m a r q u é s de l a R i v e r a . 
D o n A l f o n s o e s t a r á en S e v i l l a todo el 
t i e m p o preciso p a r aprec iar c u m p l i d a m c n t a 
la i m p o r t a n c i a de l a crecida expe r imen tada 
por e l G u a d a l q u i v i r , y los d a ñ a s causador 
por e l t e m p o r a l , como ú n i c o m e d i o de poder 
d i s t r i b u i r los socorros con equ idad . 
E l Soberano se h o s p e d a r á en el A l c á z a r . 
E l o t r o d í a nos h i c i m o s eco .en. estas co-
l u m n a s de l a c a m p a ñ a que h a e m p r e n d i d o 
el p e r i ó d i c o r a d i c a l i n g l é s The D a ü y C h r o . 
nicle c o n t r a l a R e p ú b l i c a po r tuguesa , p o r 
l a f o r m a b r u t a l con que t r a t a á "los presos 
p o l í t i c o s . 
L o s hechos que c o n s i g n a b a d i c h o d i a r i o , 
y á los cuales a l u d i m o s , t i e n e n o r i g e n e n e l 
i n f o r m e que acaba de e n v i a r á L o n d r e s u n a 
C o m i s i ó n especia l , n o m b r a d a p o r los i n g l e -
ses que res iden en P o r t u g a l , p a r a conocer 
l a verdadera c o n d i c i ó n de los m i l e s de p r i . 
s ioneros p o l í t i c o s e n L i s b o a y p r o v i n c i a s , 
cn3'as causas n o h a n s i d o substanciadas 
a ú n . 
L a C o m i s i ó n v i s i t ó s ó l o dos c á r c e l e s , las 
m á s g randes y mejo res de L i s b o a , y e n 
ellas d e s c u b r i ó t a n t o s y t a n g raves abusos, 
que se c o n s i d e r ó en el caso de redac ta r u m 
i n f o r m e p r o v i s i o n a l . 
E n ese i n f o r m e se c o n s i g n a n hechos t a n . 
vergonzosos c o m o lo s s i g u i e n t e s : 
E n l a c á r c e l d e . L i m o e i r o h a ^ 1.000 d é t e - , 
n idos . L a ma3-or pa r te de e l los i g n o r a n l a 
causa de su p r i s i ó n : s o n presos p o l í t i c o s . 
E s t á n sometidos á los m a y o r e s u l t r a j e s , so-
bre t odo e n l o que se refiere á sus p r i n c i p i o s 
re l ig iosos . V i v e n r e c l u i d o s e n luga res he-
diondos , s i n a i r e n i l u z , a m o n t o n a d o s como, 
an ima les , y forzados á comer el rancho de 
la c á r c e l , a u n c u a n d o h a y a n p a g a d o u n a 
can t idad e levada pa ra que se les p e r m i t a 
r ec ib i r la c o m i d a de s u casa. 
S i p r o t e s t a n , se l e s re t i ene en las celdas 
de cas t igo p o r q u i n c e d í a s , y t a l es s u con-
d i c i ó n cuando se les saca de a l l í , que el a m -
bien te m á s p u r o de l a s celdas ex ter iores , 
suele dejar los p r i v a d o s de c o n o c i m i e n t o . 
U n a de las p r á c t i c a s que m á s eondena el 
i n f o r m e es l a c o s t u m b r e de a d m i n i s t r a r 
los d o m i n g o s u n a d u c h a gene ra l á l o s p r i s i o . 
ñ e r o s todos , p o r m e d i o de u n a m a n g a de 
r i ego . D i c h a c o s t u m b r e da m o t i v o á i n c a l i . 
ñ c a b l e s abusos ; pues se a d m i n i s t r a de u n 
m o d o p r o m i s c u o á de l incuen tes p o l í t i c o s y 
á c r i m i n a l e s comunes d e l t i p o m a s ba jo . A 
pesar de l a ducha , p r eva l ecen l a s m á s as-
querosas enfermedades de l a p i e l , s i n que 
nadie se c u i d e de a ta j a r l a s é i m p e d i r l a s . 
X o h a y se rv i c io m é d i c o p é r m a n e n t e , y en 
la e n f e r m e r í a se v e n mezclados los . enfer-
mos, a s í los que padecen males o r d i n a r i o s , 
como los atacados de enfermedades ' conta-
giosas . 
E n e l fue r t e de A l t ó do D u q u e la c o n d i -
c i ó n de los p r i s i o n e r o s es l a m i s m a ó peor 
que eu l a C á r c e l de L i m o e i r o . 
L o s eucarcelados &on todos personas de 
l i i E S A 
c ie r ta p o s i c i ó n s o c i a l , que fueron detenkk.a 
por sospechas. 
N i n g u n o de el los ha s ido declarado c u l . 
pable , y s i n e m b a r g o , e s t á n rec luidos e n 
calabozos suba l te rnos , á 15 me t ros de p ro -
f u n d i d a d , donde h a y constantes filtraciones. 
E n t r e esos in fe l i ces , padecen va r i o s de 
r e ú m a y o tras enfermedades, no p e r m i t i é n -
doseles que e n v í e n á c o m p r a r las med ic inas 
y a l i m e n t o s que s u estado requie re . 
Los calaos e s t á n infectados de moscas, 
mosqu i tos y otros insectos moles tos y asque 
rosos. E l agua es in su f i c i en t e , y a d e m á s su , 
c i a ; e l a i r e e s t á i n f i c i o n a d o po r fa l t a de 
h i g i e n e ; e l m é d i c o no v i s i t a has ta d e s p u é s 
de haber t r a n s c u r r i d o va r i o s d í a s , cuando 
y a e l enfermo ó no l o necesi ta ó ha s ido 
t ras ladado a l H o s p i t a l ; la co m id a e s t á con« 
d i m e n t a d a de u n m o d o i n f a m e , y consis ta 
s ó l o e n raciones de j u d í a s y otras legura< 
bres, e n c a n t i d a d m u y escasa, y el pan e s t á 
s i empre hx'imedo y r an c io , has ta t a l p u n t a 
que s e r í a i m p o s i b l e c o m e r l o s i no fuera p o r 
el h a m b r e . 
E l t r as lado de los pr i s ioneros p o l í t i c o á 
que l l e g a r o n á L i s b o a , procedentes de O p o r , 
to , d i ó l u g a r á escenas repugnantes . 
D u r a n t e l a p r o l o n g a d a espera antes de l 
desembarque, - s í como d u r a n t e e l t r a y e c t o 
al fuerte, las m u e h e d u m b r e s n o s ó l o i n s u l . 
t a ron groseramente á l o s indefensos p r i s i o ' 
ñ e r o s , s i no que l l e g a r o n a l e x t r e m o de ata^ 
caries, de pegarles , de escupir les y l l e v a r *át 
cabo con el los o t ros actos de inso lenc ia . 
E s a d e m á s c i e r to que .parte de l a escolta, 
sobre t o d o e l q u i n t o r e g i m i e n t o de In fan te -
r í a , s i m p a t i z ó con las masas, y r e l a j ó su 
v i g i l a n c i a , con e l ob j e to de p e r m i t i r que 
' é s t a s se a p r o x i m a s e n á los detenidos y Io9 
i n s u l t a r a n con m a y o r f a c i l i d a d . 
A l g u n o s de los soldados u n i e r o n sus i n . 
su l tos y sus v io lenc ias á los de los e s p e c » 
tadores . 
E u e l i n f o r m e á que ven imos r e f i r i é n d ó -
nos se p ide que e l G o b i e r n o i n g l é s i n t e r v e n , 
ga , pa ra asegurar á los p r i s ioneros el j u s to 
a l i v i p á sus t e r r i b l e s s u f r i m i e n t o s y l a ceteu 
b r a c i ó n de sus causas respect ivas , segu ida 
de k l i b e r a c i ó n de todos aquel los c i i ^ a i n o -
cencia quede comprobada . 
Publicados ó no, na ss devuelven orlgínafes, 
Los que envíen original sin contratar antes coa 
la Empresa del perlódioo, se^BtlemlflfiuesiipílOfm, 
la inserción gratis» 
Sábado 10 de Febrero 1912. 
EL l l ' M M E ilAlIiv 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A E i ; . . . á ;v c^.'^¡,.;. 
BILBAO 9. 20,50. 
D . Raf í i e l A l t a m i r a v i s i t ó e l A y u n t a m i e n -
t o y e l Gob ie rno c i v i l , h a b l a n d o con las 
au to r idades de l p r o b l e m a de l a e n s e ñ a n z a 
y de l a g r a d u a c i ó n de escuelas, p i d i e n d o 
da tos re ic reu tcs á l a a u t o n o m í a escolar, que 
e s t á n ges t ionando e n M a d r i d l o s c o m i s i o n a -
dos de las- D i p u t a c i o n e s vasco-navar ros . ^ 
R e c i b i ó t a m b i é n l a v i s i t a de u n a C o m i -
s i ó n de l C l a u s t r o de profesores de l a E s -
cuela N o r m a l de Maes t ros . 
A l m e d i o d í a a s i s t i ó a l banque te con que 
l e o b s e q u i ó l a Sociedad E l S i t i o , y en e l co-
r r e o de l a tarde s a l i ó con d i r e c c i ó n á M a -
d r i d . -
L a s s s r é r a ¡ n u n É c i p a i . L o s s o c i a l i s t a s 
e s c a s K í S a i í s a n . PersEagasa , a p e r c i b i d o . 
BILBAO Q. 21,40. 
E n l a s e s i ó n que h a celebrado h o y e l 
A y u n t a m i e n t o , y antes de pasar á_ d i s c u t i r 
o t ros asuntos , el a lca lde , pa ra d e s v i r t u a r l a 
a l a r m a creada en l a p o b l a c i ó n a n t e los r u -
mores de e x i s t i r e p i d e m i a t í f i c a , o r d e n ó que 
se diese l e c t u r a a l i n f o r m e redactado p o r 
l o s m é d i c o s , r eun idos en A s a m b l e a . 
D e l re fe r ido i n f o r m e se deduce que el es-
t a d o s a n i t a r i o de B i l b a o es c o m p l e t a m e n t e 
n o r m a l , e x i s t i e n d o s ó l o diez y s ie te casos 
de t i f u s , n ú m e r o que no c o n s t i t u y e epide-
m i a . A d e m á s , . s egún d i cen los m é d i c o s que 
firman e l i n f o r m e , e l e x a m e n y a n á l i s i s q u í -
m i c o y b a c t e r i o l ó g i c o á que h a n s ido some-
t idas las aguas alejan, todo t e m o r de que é s -
tas se h a l l e n con taminadas de m i c r o b i o s . 
E l c i t a d o i n f o r m e ha p r o d u c i d o excelente 
i m p r e s i ó n , hab iendo l l evado l a t r a n q u i l i d a d 
á todos los á n i m o s . 
A c o n t i n u a c i ó n , los concejales socia l is tas , 
enemigos de la p o l i c í a m u n i c i p a l , i n t e r p e . 
Jaron a l alcalde con m o t i v o de l s e rv i c io 
p r ac t i cado p o r los agentes de l a a u t o r i d a d , 
descubr iendo l a t r a m a de l a Sociedad de 
estafadores que v e n í a e x p l o t a n d o en B i l b a o 
y otras p r o v i n c i a s su i l e g a l negoc io . 
L o s c i t ados concejales p r e t e n d i e r o n q u i -
t a r i m p o r t a n c i a a l se rv ic io , acusando de 
i n e p t a á l a p o l i c í a m u n i c i p a l . 
E l a lca lde e l o g i ó l a e n é r g i c a m e n t e , mos-
t r á n d o s e satisfecho de] modo como c u m p l e 
dui comet ido , e n t a b l á n d o s e u n v i v o d i á l o g o 
en t r e el alcalde y e l socia l i s ta Perezagua. 
Es te f u é l l a m a d o t res veces a l o r d e n , s ien-
d o ape rc ib ido de desobediencia. 
ISss m a í p i m o n i o i n g l é s repsr'tQ ISferos 
ppsiscSanteSi . L o s c a t é l í c o » p r o -
testai ia 
BILBAO 9. 23,15. 
E n l a plaza A l v i a se ha r e g i s t r a d o h o y 
u n i n c i d e n t e , que c o n r a z ó n , h a p r o d u c i -
do genera l d i sgus to . 
U n m a t r i m o n i o i n g l é s se dedicaba i m -
p u n e m e n t e á r e p a r t i r l i b r o s p ro tes tan tes . 
V a r i a s personas, a l t o m a r d i s t r a í d a m e n -
t e e l fo l le to que se les en t regaba y perca-
tarse d e s p u é s de l o que se t r a t a b a , protes-
t a r o n a i r adamente , r e q u i r i e n d o e l a u x i l i o 
d e l t en ien te de a lca lde nac iona l i s t a Sr . L a 
T o r r e , que á la s a z ó n , pasaba p o r a l l í . 
E l Sr . L a T o r r e .se a c e r c ó á los ingleses , 
p r o h i b i é n d o l e s s egu i r r e p a r t i e n d o l i b r o s , y 
todos é s t o s fueron recogidos. 
EL mmn DEL A^OR 
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POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BURDEOS 9. 14,40. 
C o m u n i c a n do P o u i l l a c , que h a n desem-
barcado los pasajeros d e l paquebo t A frique, 
á bordo de l cual f a l l e c i ó de fiebre a m a r i l l a 
u n cocinero, asegurando que esta m i s m a ta r -
d e ha h a b i d o o t r o caso en e l barco. 
R e i n a g r a n a l a r m a y se t o m a n precau-
c iones p o r las au tor idades m a r í t i m a s y te-
r res t res p a r a e v i t a r e l con tag io . 
A y e r t a rde se d i j o en el Congreso que á 
consecuencia de lo d i c h o d u r a n t e l a s e s i ó n 
de anteayer po r e l vSr. R o d r i g á ñ e z , el a lca lde 
de M a d r i d , D . J o s é Francos R o d r í g u e z , ha-
b í a presentado l a d i m i s i ó n . 
U n p e r i ó d i c o de l a noche a f i r m a que esta 
n o t i c i a de l a d i m i s i ó n del S r . F rancos R o -
d r í g u e z es i n e x a c t a ; pe ro nos cons ta que , 
e n efecto, el alcalde de M a d r i d h a d i m i t i d o , 
e i b i en esto no se h a r á p ú b l i c o o f i c i a lmen te 
has ta que n o regrese el Sr . Canalejas de 
S e v i l l a , s iendo fác i l que en e l Consejo de 
m i n i s t r o s que se celebre el mar tes se acuer-
de l a persona que ha de s u s t i t u i r a l s e ñ o r 
•"Francos en d icho pues to . 
L a e x a c t i t u d de l a d i m i s i ó n de l á r . F r a n -
cos R o d r í g u e z e s t á b i e n c lara con s ó l o l ee r 
despacio estas pa lab ras de l m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , que d i j o al r e c ib i r esta m a -
d r u g a d a (á l o s pe r iod i s t a s : 
— L o q u e 3'ó puedo decir es que á m í 
i j i a d á me ha hablado de d i m i s i ó n el s e ñ o r 
Francos R o d r í g u e z . 
E l a lca lde de M a d r i d es persona delicada, 
y creo y o que en e l caso de que re r d i m i t i r , 
Ise lo m a n i f e s t a r í a directamente a l Sr. Cana , 
le jas , p u e s t o que es persona de su. i n t i m i -
d a d . 
Y o ruego á ustedes que h a g a n cons tar es-
t a s manifes tac iones m í a s . 
Para s u s t i t u i r al vSr. Francos R o d r í g u e z 
suenan v a r i o s nombres , en t re el los los de 
lo s vSres. V i l b n u c v a — q u e ya ha d i c h o que 
n o a c e p t a r á , — R u i z J i m é n e z y el duque de 
T o v a r , s iendo é s t e e l m á s p robab le , no fa l -
t a n d o q u i e n d i g a que sus anunc ios de m i -
t i n s y d e m á s cosas que d i j o hace dos d í a s 
e l s e ñ o r duque , h a n i d o encaminadas á l o -
g r a r e l r e su l t ado , que es l o m á s fác i l que 
consisra. 
/ A n o c h e , á las ocho y . v e i n t e m i n u t o s , y 
} n u n i ó n del Sr . Canale jas , s a l i ó para Se-
v i l l a S. M . e l Rey , á q u i e n a c o m p a ñ a b a su 
¡ a y u d a n t e el m a r q u é s d e R i v e r a . 
E n e l m i s m o t r e n que el M o n a r c a i b a n les 
i n v i t a d o s p o r el duque de S a n Pedro de G a -
l a t i n o , e x c e p c i ó n hecba de los Sres. Q u i ñ o -
nes de L e ó n y U r z á i z . 
E l Rey p e r m a n e c e r á en S e v i l l a , donde se 
a l o j a r á en e l A l c á z a r t o d o el t i e m p o nece. 
« a r i o pa ra ve r los d a ñ o s causados y o rdenar 
j t ¡ repar to de socorros. 
D e s p u é s , y s e g ú n el estado e n que se e f í . 
^ftentren las comarcas i nundadas , S i i ' M a . 
•testad regresara á Madrid é Se d i r i K i r á á 
^ ^ c h a r d i r ec t amen te . 
m m U LA m m m 
POR TELÉGRAFO 
(LíB KÜSSTEO SERVICIO EXCLUSIVOV 
E i c o n d e de R u n a ? , 
PARÍS 9. 16,30. 
E n e l Senado c o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n d e l 
T r a t a d o f r a n c o . a l c m á u . E l conde de A u n a y , 
a n t i g u o emba jador e n Berna , d e c l a r ó qut 
no h a b í a n i n g ú n m o t i v o pa ra a legrarse p o r 
l a a p r o b a c i ó n d e l T r a t a d o , cuyos t é r m i n o s 
poca fuerza pueden dar a l Gob ie rno f r a n c é s , 
y ú n i c a m e n t e pueden favorecerle p a r a l l egar 
f á c i l m e n t e y con fe l i c idad á u l t i m a r las ne -
gociaciones con E s p a ñ a . 
Reconoce e l _ o rador , que merced á d i c h o 
T r a t a d o , se h a n pues to a l g o menos t i ran tes 
las relaciones de F r a n c i a con A l e m a n i a , p e r a 
cree que e l l o no obs tante , h a n de s u r g i r 
m u c h a s d i f i cu l t ades e n l a a p l i c a c i ó n de 1c 
concer tado. T e r m i n a d i c i e n d o que v o t a r á e l 
acuerdo, pero s i n en tus i a smo y p o r cons ide . 
r a r que no h a y m á s r e m e d i o que v o t a r l o . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 9. 20,15. 
E l C o m i t é de Defensa Soc i a l ha acordado 
apoya r l a i n i c i a t i v a de a l g u n o s p e r i ó d i c o s 
y ent idades m a d r i l e ñ o s p i d i e n d o e l p r e m i o 
Nobe l p a r a e l sab io e s p a ñ o l D . M a r c e l i n o 
M e n é n d e z Pe layo , ve rdade ra e n c a r n a c i ó n 
de l a l m a nac iona l . 
M u y en breve d a r á e l compe ten te af r ica-
n i s t a Sr . R i c h e r t u n a in te resan te conferen-
c ia , e n l a que d e s a r r o l l a r á e l t e m a « P o l í -
t i c a de E s p a ñ a en A f r i c a ; l o que ha s ido , 
l o que es y l o que puede s e r » . 
1A conferenc ia ha desper tado g r a n c u r i o -
s idad . 
L o s c o c h e r o s * 
BARCELONA 9. 20,45. 
L a h u e l g a de cocheros s i gue e n i g u a l 
estado. . . 
L o s pa t ronos y los obreros h a n v i s i t a d o 
a l gobernador c i v i l . 
L a s impres iones son o p t i m i s t a s , c r e y é n . 
dose que antes de C a r n a v a l q u e d a r á so lu -
c ionado e l conf l i c to . 
L a c a n d i d a t u r a d e C a m b ó * 
BARCELONA 9. 21, 10. 
E l Sr . C a m b ó , c a n d i d a t o p o r e l d i s t r i t o 
de Cas t e l l t e ro l . en v i r t u d de l a r e n u n c i a 
del acta hecha p o r e l Sr . F e r r e r y V i d a l , ha 
mani fes tado que de ser e l e g i d o , m a n t e n d r á 
en e l Congreso su c r i t e r i o , defendiendo con 
todo en tu s i a smo e l p r o y e c t o de m a n c o m u -
n i d a d cata lana. 
C r é e s e que el Sr . C a m b ó s e r á e leg ido d i -
p u t a d o p o r e l a r t . 29. 
Cupie t i s ta snuHiada. U n ig icsndic . 
BARCELONA 9. 21,30. 
Se ha celebrado u n j u i c i o de fal tas con-
t r a l a c u p l e t i s t a R a q u e l M e l l e r p o r e l es-
c á n d a l o que noches pasadas p r o m o v i ó e n e l 
tea t ro Gava r re . 
F u é condenada a l pago de 30 pesetas de 
m u l t a , , m á s las costas, y á t res d í a s de 
arreste;. 
— U n v i o l e n t o incend io h a d e s t r u i d o u n 
a l m a c é n de t e j idos . 
Se i g n o r a n las causas d e l s i n i e s t ro . 
L a s p é r d i d a s ma te r i a l e s se hacen ascen-
der á 25.000 pesetas. 
N o h u b o desgracias personales . 
TOPOS á l a a n t i g u a u s a n z a . L a COSÍÍÍ-
s l á n de F o m e f í í s e » 
BARCELONA 9. 22,20. 
E n u n o de los C í r c u l o s de recreo de esta 
p o b l a c i ó n se t iene e l pro3'ecto de o r g a n i z a r 
una c o r r i d a de t e ñ o s , e n l a c u a l se l i d i a r á n 
ocho ¿ e s e s á l a a n t i g u a usanza. 
A l efecto, se h a n c o n t r a t a d o reses de l a 
g a n a d e r í a de V e r a g u a . 
N o e s t á acordado t o d a v í a q u i é n e s s e r á n 
los l i d i a d o r e s . 
— L a C o m i s i ó n de F o m e n t o de l A y u n t a -
m i e n t o h a g i r a d o una v i s i t a de i n s p e c c i ó n 
á Moneada , de donde Barce lona se s u r t e de 
aguas . 
E i C s n a r e s o de i a LEbas^tasl-
BARCELONA 9. 22,55. 
E n e l Pa lac io de Bel las A r t e s se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a l a s e s i ó n i n a u g u r a l d e l Congreso 
N a c i o n a l de l a L i b e r t a d . 
Se c e l e b r a r á n dos sesiones, s iendo e l m a r . 
tes l a de c lausura . 
E n l a g r a n guerra que se prepara, y que 
e s t á m á s p r ó x i m a de lo que creen los pac i . 
fistas en pantuflas, como L e ó n Bourgecis , 
el p l a n de los alemanes, s e g ú n nos dice 
E x c e l s i o r , es el s iguiente: 
« E l pr imer objetivo de los aviones a lema, 
nes no es otro que el bombardeo de P a r í s , 
po-r el cual esperan impres ionar a l mismo 
tiempo, desde el comienzo de las hostilida-
des, á las gentes y á los E j é r c i t o s de los dos 
p a í s e s . 
E n el momento de la t e n s i ó n p o l í t i c a , to-
dos los aparatos aUualmente en p o s e s i ó n de 
la autoridad mi l i tar se c o n c e n t r a r í a n en dos 
ó tres puntos de la frontera y a g u a r d a r í a n 
el p r i m e r viento favorable. 
Dec larada la g u e r r a , ' y á u n a s e ñ a l dada, 
todos los aviadores a l z a r í a n el vuelo y se 
d i r i g i r í a n á P a r í s , á la velocidad de 160 ki -
l ó m e t r o s por hora. A s í , los que sa l ieran de 
Metz, e m p i c a r í a n dos horas , y los que par-
t ieran de Es trasburgo , tres, para presentar-
se á la v i s ta de la torre E i f f e l . E n media 
hora, como m á x i m u m , h a b r í a n lanzado so-
bre P a r í s los diez m i l ki los de explosivos 
que traer ían ( á r a z ó n de cuarenta ki los por 
aparato) , y p o d r í a n en seguida, en hora y 
media , ganar la frontera belga, que no dista 
m á s que 210 k i l ó m e t r o s de P a r í s . 
E l problema se reduce á permanecer e-n 
el aire por espacio de siete horas como m á -
x i m u m ; nadie pticde hoy poner en duda 1c 
posibil idad de esta o p e r a c i ó n . Nuestro-'-. 
aviadores, interrogados por nuestras autori . 
á a d e s mi l i tares , han afirmado la perfecto 
vcrosimilitv.d de semejante eventualidad. 
¿ P o d r í a m o s nosotros detener ese enjam-
bre asolador é impedirle real izar s u obra de 
d e s t r u c c i ó n ? E n este momento, no.* 
A s í se expresa el g r a n diario ilustrade 
E x c e l s i o r , el cual afirma s a l i r fiador de 1c 
perfecta autenticidad del indicado p l a n , eld. 
borado por e l E s t a d o M a y o r a l e m á n , que 6 
fin d-e Marzo es tará en p o s e s i ó n de 300 ae-
roplanos, manejados por aviadores p e r i t í s i 
mos, que diariamente se ejercitan en el lan-
zamiento de proyecti les desde la al tura de 
sus aparatos voladores. 
Tiempos de progreso son los que se ave-
c inan. L a ú l t i m a palabra de é l son los ae-
roplanos, que h a b í a n de s e r v i r para sup-rL 
m i r las distancias y para fundir en estrechí -
s imo abrazo fraternal á la H u m a n i d a d rege-
nerada; pero.. . l a bancarrota del progreso 
parece evidente. 
E C H A V R I 
«nenasjss»-»-©-^ 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MUKDEN 9. 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s h a n bombardeado la 
p o b l a c i ó n , hab iendo s ido e jecutados 23 o f i -
ciales, que se d ice es taban e n c o n n i v e n c i a 
con l o s rebeldes. 
DE 
LA GOBERNACION 
L o s aspi rantes á i n g r e s o en el Cuerpo de 
Correos h a n elevado al s e ñ o r m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , l a s igu ien te razonada s o l i c i -
t u d : 
E x c m o . Sr . M i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n . 
L o s que susc r iben , e n r e p r e s e n t a c i ó n de 
los asp i ran tes a l Cuerpo de Correos , á vues-
t r a exce lenc ia , con el deb ido respeto e x -
ponen . 
Que ten iendo los asp i ran tes ^al Cuerpo de 
T e l é g r a f o s , ó r g a n o s i m i l a r á é s t e y depen-
diente t a m b i é n de l m i n i s t e r i o de su cargo , 
la f a c u l t a d d e hace r l o s e je rc ic ios de opo-
s i c i ó n separadamente , s i n que l a desaproba, 
c i ó n de u n o de e l los i m p l i q u e l a r e p r o b a c i ó n 
del a n t e r i o r ó an te r iores , f a c u l t a d n o conce-
d i d a á los aspi rantes de Correos , y creyendo 
de j u s t i c i a i d e n t i f i c a r las cond ic iones para 
los e x á m e n e s e n ambos Cuerpos , á vuecen-
cia s u p l i c a n se d i g n e conceder á los a s p i r a n , 
tes de Correos , r ea l i za r los e je rc ic ios de opo-
s i c i ó n s e p a r a d é m e n t e , s i n que t e n g a n que 
vo lve r á d e i w s t v a r &u c apac idad e n l o s 
aprobados . 
Jus t i c i a que tío dudan a lcanzar d é vuecen 
c ía cuya v i d a g u a r d e D i o s mucho? a ñ o s 
M a d r i d , 6 de Febre ro de 1912.—Presiden 
t é , Victoriano L i l l o ; v i cepres iden te , S i lv io 
G o n z á l e z D í a z ; secretar io, Diego ~Acosia. 
( S i g u ^ Jag firmas)^' 
F U N C I O N B E N É F I C A 
E l p r ó x i m o lunes , 12 de Febre ro , se cele-
b r a r á una f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a á beneficio 
de los soldados de l E j é r c i t o de operaciones 
que se h a l l a n e n los hosp i t a l e s de. M e l i l i a . 
á consecuencia de he r idas rec ib idas e n l a 
c a m p a ñ a . 
E l p r o g r a m a s e r á el s i g u i e n t e : 
í . 0 S i n f o n í a de l a ó p e r a de R i c a r d o W a g -
ner T a n n h a u s e r , d i r i g i d a po r e l maestre 
V i l l a . 
2.0 Segundo ac to de l a ó p e r a de l maes 
t r o V e r d i l í i g o l e t t o , po r las s e ñ o r a s M o r c l l ó 
y B a r e a y los Sres M a c n e z , N a n i , V e r d a . 
g u c r , O l l v e r y T a a c i . D i r e c t o r de orquesta; 
m a e s t r o V i l l a . 
3.0 Cuar to acto de l a ó p e r a de l maes t ro 
Meyerbeer L o s hugonotes, po r l a s e ñ o r a De 
L e r m a y los Sres. Z i n ó w i e f f , B e n e d e t t i , Ma-
s i n i - P i e r a l l i , F o r u r i a , Ó l i v é r , T a n c i y F ú s . 
t e r . D i r e c t o r de orques ta ; maes t ro M a r i , 
n u z z i . 
4--0 Segundo acto d é l a ó p e r a de Rica rdo 
W a g n e r T r i s t á n é Iseo , p o r las s e ñ o r i t a s 
G a g l i a r d i y G u e r r i n i y l o s Sres. V i ñ a s , Cha-
Uis , W a l t e r y D e l Pozo. D i r e c t o r de orques-
t a , maes t ro M a r i n u z z i . 
5.0 Segundo acto de l a ó p e r a de l maes-
t r o Bossi 'n i E l barbero de Sev i l l a , p o r la se-
ñ o r i t a Sanz v la s e ñ o r a Barca y l o s « e ñ o r e s 
Macnez , T i t t a R u f o , M a s i n i - P i e r a l l i , V e r d a . 
gue r y O l i v e r . D i r e c t o r de orquesta , maes-
t r o M a r i n u z z i . 
L a f u n c i ó n e m p e g a r á á l a s ocho y media 
en p u n t o . 
D a d o el p a t r i ó t i c o fin de l a fiesta y el 
g r a n n ú m e r o de pedidos , es de esperar que 
la f u n c i ó n r e su l t e b r i l l a n t í s i m a . 
uerfe se un 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PÁRÍS Q. 16,25. 
vSe h a r e c i b i d o la n o t i c i a de l f a l l e c i m i e n -
to de l padre Jac in to L o i s o u , e m i n e n t e ora-
dor d o m i n i c o . 
«CUITO Vargas», en ¡a plácida soledad de su des-
pacho y antu un montón de cuartillas, bus-
ca «n asunto para estas íugaecs proyecciones 
d d v iv i r que su espíritu enfoca á diario en estas 
hojitas blancas é inmaculadas. 
i Y si tú supieras, lector, con' qué desesperante 
tozudez huyen las ideas muchas veces, cuando el 
cronista las persigue, para cristalizarlas en unos 
garabatos negros y febriles I . . . «Curro Vargas» sin-
tió hace un instante esa desfaUeciento laxitud, esa 
parálisis do pensamientos, que hunde el espíritu en 
la. niebla de la inconsciencia... Do pronto llegan 
hasta él con suaves aleteos y acariciadores resbala-
mientos, que el ri tmo mide y enlaza la armonía , 
las notos de un piano misterioso... Son notas que 
una mano de mujer haro salir del piano al mágico 
conjuro de BUS dedos hábiles y de su temperamento 
artístico. Esas notas, evocando el alma do las re-
gion'es ospañolas, jeiratan sus ciclos, BUS campos, 
sus alegrías amasadas con. sol ó sus tristezjis vacia-
.ias en brumas. 
Escucho, y osc.'.chando «veo» un trozo de tierra 
andaluza, un poético r incón de Galicia, un valle 
uel solar vasco, un espléndido atardecer en la vega 
aiurciana ó una castiza noche de verbena, con sus 
fa-volillos de colores y sus pañuelos de Manila... 
He oído ese piano, y éscncMndole, parece que 
las tristezas del v iv i r se escapan y que sobre el 
fondo algo incoloro ¿o la lucha sin. tregua surgi. 
ina auvova de alegrías y do triunfadores despers-
7x6. Nuestras almas do hombros esperan, como el 
;>:aáói á esa mis-ierioea hechicera que dejando co- j 
•rer sus dedos sobre el teclado del espíritu, abra j 
n la roca de nuestra desilusión un manantial do ¡ 
rascas temuras y de santos amores, bendecidos por j 
Dios. E n lee duros combates do la vida son prc-
cisos un faro que oriente, una convicción que guíe, 
ma voluntad que ejecute y un corazón noble y 
nreyento que sienta y... nos haga sentir. De cristal 
'» do barro; ¿qué importa, si es bueno y en él 
tiene un trono la vir tud? 
¡ También hay notas y compasos en oso otro pen-
tagrama del sentimiento, en esa adorable música 
le las almas, donde palpita todo un mundo de 
^v.bjctivismos y de purís imas sensaciones, que como 
chiquillos travieses, fisgonean por loe rincones m á s 
:itcIarañados del corazón, abriendo de par en par 
las ventanas del sentimiento y dejando que el 
^ol do la dícHo-, ahuyentando sombras, cante en 
nosotros la alogrír. do v iv i r ! . . . 
C U R R O V A R G A S 
En vista de n«8 algunas persona" nas 
escriben pidiendo billetes para el sor-
teo, y remiten {ior separado los vales, 
dando ron elfo lugar á no pequeña 
trastorno, ptiriudicia! para ios iníere-
sades, rogamos encarecidatr.eníe que 
los vales se nos envíen "dentro de ia 
carta" en qtía consten el nombre y el 
donibiiio á que deban ser dirigidos 
los biüates. 
ñ v i a í e d e u f l m i n i s t r o 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTUO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 9. 10,45. 
N o obs t an t e e l esfuerzo que se hace e n 
los cent ros of iciales p o r restar i m p o r t a n c i a 
al v i a j e d e l m i n i s t r o i n g l é s de l a Gue r r a , la 
Prensa y e l r u m o r p ú b l i c o aseguran que el 
hecho t iene e x t r a o r d i n a r i a t rascendencia . 
A pesar de las n e g a t i v a s of ic ia les , son u n á -
n i m e s los p e r i ó d i c c o ing leses e n a t r i b u i r 
l a m a y o r i m p o r t a n c i a p o l í t i c a a l v i a j e d e l 
m i n i s t r o de l a G u e r r a b r i t á n i c o á B e r l í n . 
S e g ú n e l Bert incr Tageblat e l m i n i s t r o de 
la Gue r r a i n g l é s , v i zconde de H a k l a n e , e l 
embajador b r i t á n i c o , s i r Gosc l icn y m í s t e r 
B e t h i n a n n H o l h v e g , canc i l l e r d e l I m p e r i o 
a l e m á n , c o u í e r e n c i a r o n lioy_ p o r espacio de 
var ias horas; en l a ü m b a j a d a de I n g l a t e r r a . 
A g r e g a d i c h o p e r i ó d i c o que las negocia-
ciones ang lo-a le inauas h a n dejado ahora de 
ser una h ipó t e -ü i s p a r a c o n v e r t i r s e en n n 
hecho. 
D i c e el L o k a l Anz'eiger que d e s p u é s de 
la e n t r e v i s t a M r . B e í h m a u n H o l h v e g f u é 
rec ib ido p o r e l E m p e r a d o r . 
POR TELÉGRAFO 
(D5 NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA g. 21,15. 
H a c o n t i n u a d o l a v i s t a de l a causa i n s -
t r u i d a con m o t i v o de l e n v e n e n a m i e n t o de l 
ex conce ja l , en B u r j a s o t . 
L a e x p e c t a c i ó n a u m e n t a cada vez m á s . 
L a ses ión , de h o y f u é presenciada p o r u n 
g r a n g e n t í o . 
E l p r o c u r a d o r de l a procesada B o r n a r d a 
O r t o l á ha presentado u n esc r i to s o l i c i t a n d o 
que fuesen c i tados n u e v a m e n t e los m é d i c o s 
forenses pa ra dec la ra r sobre e x t r e m o s i m -
p o r t a n t í s i m o s . 
E l abogado Sr . G u i l l é n se a d h i r i ó á esta 
p e t i c i ó n , que l a Sala d e n e g ó , p o r entender, 
que n o era p e r t i n e n t e . 
T o d o s los defensores p ro t e s t a ron . 
E l fiscal ha e levado á d e f i n i t i v a s sus c o n . 
c lus iones , p i d i e n d o para los t res procesados 
l a pena de m u e r t e . E l fiscal p r o n u n c i ó u n 
n o t a b i l í s i m o i n f o r m e . 
I n f o r m ó t a m b i é n el defensor de D o l o r e s 
J i m e n o , cemenzando á hacer lo e l d e B a r . 
na rda O r t o l á . 
L a v i s t a se s u s p e n d i ó has ta m a ñ a n a . 
E5 c i s r r e ú a Sos fteatpcs^ 
VALENCIA 9. 22. 
C o n t i n ú a e l c o n f l i c t o creado p o r e l c ier re 
de l o s tea t ros , s i n q n * se v i s l u m b r e u n a 
s o l u c i ó n . A n t e s , p o r e l c o n t r a r i o , se ha a g r á , 
vado . 
E l a lca lde g e s t i o n ó que los profesores de 
orques ta tomasen p a r l e en e l f e s t i v a l , á be . 
neficio de l H o s p i t a l . L o s maes t ros se nega-
r o n r o t u n d a m e n t e á e l l o . 
^ E n v i s t a de esta a c t i t u d , M a s c h e r o n i ha 
dec id ido que se represente E l barbero de S e . 
yiZ/c, con a c o m p a ñ a m i e n t o de p i a n o , que 
él m i s m o t o c a r á . 
L a o p i n i ó n e l o g i a este rasgo de l maes-
t r o . 
L o s pEtSre-s de l a s p a e l a t a s . 
VALENCIA 9. 22,25. 
E n los salones de l A t e n e o M e r c a n t i l se 
h a n r e u n i d o los padres de l o s mozos del ac-
t u a l reemplazo, acordando i n s i s t i r cerca de l 
Gob ie rno pa ra e l a p l a z a m i e n t o a l i m p l a n , 
tarse l a nueva l e y pa ra e l i ng re so d é las 
cuotas m i l i t a r e s . 
Se h a te legra f i ado á los . senadores pa ra 
que c o n t i n ú e n s u c a m p a ñ a , y se l e y ó u n a 
car ta de l Sr. M a u r a en t re g randes aplausos, 
en la que a q u é l ca l i f ica de i n c o n g r u e n t e la 
l e y y deja l a r e sponsab i l i dad a l G o b i e r n o . 
vSe h a te legraf iado a l Sr . M a u r a , p i d i é n d o -
le que p lan tee l a c u e s t i ó n en e l Cougreso. 
pie 
t icos o c u r r i d o s hasta l a fecha, en r e l a c i ó n 
con e l a sun to t r a t ado , dedicando palabras 
de homena je á D e l c a s s é . 
H a b l a n d o d e l T r a t a d o f r a n c o - e s o a ñ o l , d i j o 
que e x i s t í a en t r e F r a n c i a y E s p a ñ a u n T r a . 
t ado secreto, que se firmó en 1904, que e ra 
oscuro, l l e n o de d i f i cu l t ades no resuel tas , y 
que E s p a ñ a se c r e y ó que t e n í a c i e r t o dere< 
cho de s o b e r a n í a en e l t e r r i t o r i o a f r icano, 
cosa que h a y que aclarar , para e v i t a r dua-
l i smos en M a r r u e c o s , que p u d i e r a n ser per, 
j u d i c i a l e s , c reyendo c¡ue l a d i p l o m a c i a d4 
ambas naciones l i m a r a todas las asperezas. 
E n u n o de los p e r í o d o s de su discurso 
d i j o : 
«Si y o h u b i e r a s ido m i n i s t r o c u a n d o A l e 
m a n i a e n v i ó u n b u q u o d e g u e r r a á A g a d i r j 
no h u b i e r a p e r m i t i d o que nues t ro e m b a j a d o í 
vo lv iese á B e r l í n . » 
E s t a s - ¡frases f u e r o n acogidas c o n u n a 
g r a n o v a c i ó n . 
T e r m i n ó d i c i e n d o que debe aceptarse e l 
acuerdo f r a n c o - a l e m á n . 
L® pas&íscsclad d o MJS eSéscsspao» 
M . G e n o u v r i e r pone de man i f i e s to l a una-
n i m i d a d con que a p l a u d i ó aye r e l Senada 
á M . P i c h ó n , c u y o d i scur so p i d e que id 
m a n d e p u b l i c a r p o r s u cuenta e l Gobierno, 
y l o m a n d e fijar e n luga res p ú b l i c o s e » 
todos los pueb los de F r a n c i a y co lon ias . 
L e da l a s g rac i a s M . P i c h ó n , pe ro r o g á i í . 
d o l é que, pa ra m a y o r benef ic io de l a causn 
que defiende, n o in s i s t a e n su p e t i c i ó n , i 
l o c u a l se a v i e n e e l in teresado. 
LA PRESIBENCIA DEL REICHSTAQ 
r9 
POR TELÍGRAPO 
XDB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
BERLÍN 9. 18,20. i 
D e s p u é s de t res votac iones , ha s ido e le 
g i d o p res iden te de l Re i ehs t ag M . S t a h n , del 
C e n t r o , p o r 196 vo tos , con t r a 175 su f rag io^ 
del soc ia l i s ta Bebe!. 
N u e s t r o q u e r i d o .colega E l Siglo F u t u r o 
hace á ios c a t ó l i c o s ' l a s i g u i e n t e ipropOsi-
c i ó n : 
« E s necesario que la m a y o r í a n o se deje 
a r r o l l a r una vez m ú s p o r u n a m i n o r í a i n -
s i g n i f i c a n t e , pero que se a g i t a ac t iva y con-
t i n u a m e n t e . 
E s ind i spensab le que t o d o c a t ó l i c o que 
se_ ha l l e e n s i t u a c i ó n de desprenderse de 
seis pesetas, e n v í e u n t e l e g r a m a de protes-
ta á l a A c a d e m i a de Bel las L e t r a s de Es to -
k o l m o . 
E l t e l e g r a m a , sa lvo m e j o r f o r m a que se 
les o c u r r a á nues t ros lectores, puede ser re-
dactado a s í : 
« E s t o k o h n o . — A c a d e m i a Bel las Letras.-— 
G a l d ó s n'est aucunement d iqnc p r i x Nobel 
represente pas l ' E s p a g n e M e n é n d e z Pe layo , 
oui.yi 
E s t e telegrama^ cuesta c inco pesetas ochen-
ta c é n t i m o s e n v i a d o p o r v í a F r a n c i a , cu.ya 
tasa es 36 c é n t i m o s p o r p a l a b r a ; p o r v í a 
Barcelona son .56 c é n t i m o s p o r pa labra . 
C o n v i e n e r edac t a r l o en f r a n c é s , pues en-
t re los a c a d é m i c o s suecos e s t a r á n c i e r t amen-
te en m i n o r í a los que e n t i e n d a n e l e s p a ñ o l , 
y o s f ác i l cua lqu ie r m a n e j o sectarr io en su 
i n t e r p r e t a c i ó n . 
L o s que n o p u e d a n te legra f ia r , pueden 
env i a r u n a t a r j e t a pos t a l , que cuesta d iez 
c é n t i m o s , y es fác i l de e x p e d i r desde la a l -
dea m á s remota . 
Los Cent ros y Asociac iones c a t ó l i c a s puje-
den d i r i g i r Mensajes con e l m a y o r n ú m e r o 
pos ib le de firmas. 
L o s n e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s deben e n v i a r á 
E s t o k o l m o los n ú m e r o s en que se ocupen 
de este a s u n t o . » 
(UB KUSSTHO SERVICIO EXCLUSIVO)'; 
S§ v e t a o l s í i g a t s - r í o . 
BUENOS AIRES 8. 
E l Congreso ha v o t a d o u n a l e y declaran^ 
do o b l i g a t o r i o e l v o t o p a r a todos los c iuda t 
danos a r g e n t i n o s . 
Eí Sley t-íe d i r a a m a r c a . 
COPENHAGUE 8. 
S e g ú n e l p a r t e f a c u l t a t i v o p u b l i c a d o Éoi 
á las o c h o y t r e i n t a de l a noche , e l Rey 
h a pasado e l d í a b i e n , hab iendo cesado l á 
tos , y su estado es sa t i s fac tor io . 
COLÓN 9. . 
Procedente de Pue r to L i m ó n , h a l legada 
h o y á este p u e r t o e l v a p o r de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a Montserrat. 
C o n t r a E08 « g í ' i s a á c i r ' s s . 
ROMA 9. 20. 
E l G o b i e r n o h a p u b l i c a d o u n c o m u n i c a d e í 
c o n t r a las especulaciones en e l me rcado b u r -
s á t i l , amenazando con t o m a r m e d i d a s re-
pres ivas c o n t r a los propaladores de falsas 
no t i c i a s . L o s d i p u t a d o s social is tas , reunido? 
en asambleas en B o l o n i a , h a n v o t a d o po'i 
ma3roría una O r d e n del d í a con t r a l a p o l í i 
t i c a de l G o b i e r n o . — T u r c h i . 
E l aamMorsEO C£G tsn SoE*sf. 
BERLÍN 9. 13; 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a i n g l é s , l o r d 
H a l d a n e , a l m o r z ó h o y con e l E m p e r a d o r , el 
c a n c i l l e r y o t r o s a l tos personajes d e l I m * 
per io . 
LONDRES 9. 17,5. 
S i r G r e y h a te legra f i ado á F r a n c i a y f 
R u s i a , of rec iendo á ambas naciones tener.' 
las a l c o r r i e n t e de los pourparlcrs que so 
celebran e n B e r l í n . 
L a s j ó v e n e s pá l idas , descaloridns, las que e s t á n creciendo ó en el p e r í o d o cr í t ico , en" 
cuenlran un remedia excelente en el V I N O O N A del Dr . Ar is tegui . 
L a s M u j e r e s embarazada?? , que sufren de la c ibeza , vs l i ídos y falta de apetito, tie-
nen un magnifico remedio en el V I N O ONA. 
L a s M a d r e s que e s t á n criando, á la vez que se fortifican, d.-.n mayor cantidad de le-
che si toman el 
« a r 
s i 
D e p ó s i t o e n M a d r i d : F é r e z M a r t i n V e l a s co y C.a y M a r t i n 7 D u r a n . 
(ü l í NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LISBOA 7. A las 4,55. Recibido el 9 las 1840. 
É n l a s dos C á m a r a s se ha t r a t a r lo h o y 
de los enormes p e r j u i c i o s ocasionados p o r 
las inundac iones . 
L o s jefes de t o d o s l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s 
h a n mos t r ado su o o i n i ó n u n á n i m e , y a s í lo 
h a n declarado al Gob ie rno , de a u x i l i a r l e v 
p res ta r l e l a a u t o r i z a c i ó n necesaria pa ra c r é -
d i tos c o n oue socorrer á las v í c t i m a s . 
E n e l Senado, el Sr . D . B e r n a r d i n o A l a . 
d i a d o , e x m i n i s t r o de Negoc ios E x t r a n j e -
ros en el Gobie rno p r o v i s i o n a l , ha m a n í , 
festado su e x t r a ñ e z a de que c o n t r a l o d i s -
puesto en la C o n s t i t u c i ó n , v a r i o s i n d i v i -
duos de ten idos con m o t i v o de los ú l t i m o s 
sucesos h a n s ido rec lu idos en l a c á r c e l ce-
l u l a r , á pesar de no h a b é r s e l e s j u z g a d o t o . 
d a v í a , y rec lama de l G o b i e r n o p r o t e c c i ó n 
y a y u d a pa ra las f a m i l i a s de los presos, q u e 
son en s u m a y o r í a m u y pobres . 
ftiiiaipies de LefTius 
A3 'e r f a l l e c i ó en M a d r i d e l E x c m o . S r . J l a , 
l aqu i e s de L e r n u s , jefe que f u é de la Guar-
d i a m u n i c i p a l de L i s b o a en t i e m p o s d e l ma< 
l o g r a d o R e y Car los de Braganza , d e l quo, 
fué u n l ea l s e r v i d o r . 
T r i u n f a n t e l a r e v o l u c i ó n y p r o c l a m a d a la 
R e p ú b l i c a , c o n t i n u ó d e s e m p e ñ a n d o su. car -
go , que a b a n d o n ó d e s p u ó ^ , v i n i e n d o á E s -
p a ñ a . 
L a s c a l u m n i a s que con t r a é l , c a r á c t e r d i g -
no y cabal leroso, l e v a n t a r o n los r e v o l u c i ó n 
n a n o s , ensombrec ie ron s u v i d a , ett l a que sci 
c e b ó u n a i n c u r a b l e neuras ten ia . 
^Malaqu ies de L e m u s , que h a s i d o n n a 
v í c t i m a m á s de los carbonarios, h a m u e r t o 
pobre , d e s p u é s de h a b e r v i s t o s n f o r t u n a 
deshecha po r el r é g i m e n r e v o l u c i o n a r i o . 
E n M a d r i d , l a m á x i m a ha s ido de 13 
grados , y l a m í n i m a de 4. 
E l b a r ó m e t r o m a r c a 6 5 S . — L l u v i a . 
A3 ' e r , d u r a n t e el d í a , es tuvo el c i e l o ba#4 
t an t e despejado y l u c i ó e l s o l ; pe ro l a m e , 
j o r í a d e l t i e m p o ha s ido t a n poco estable^ 
que esta m a d r u g a d a v o l v i e r o n las nubes á 
c u b r i r e l h o r i z o n t e , l l o v i e n d o copiosamente . 
S e g ú n las observaciones d e l I n s t i t u t o 
C e n t r a l M e t e o r o l ó g i c o , parece que e l centro; 
de l a borrasca n o ha v a r i a d o de s i t u a c i ó n , 
a u n q u e s í su i n t e n s i d a d , a h o n d á n d o s e cua-
t r o m i l í m e t r o s m á s ; deb ido á esto y á la ' 
f o r m a c i ó n de dos secundar ios e n e l S u r de 
E s p a ñ a , h a n c o n t i n u a d o las. l l u v i a s e n A n -
d a l u c í a , a c o m p a ñ a d a s de v ien tos d u r o s , q u é 
sop lan , gene ra lmen te , de la r e g i ó n de l S u i v 
E n M a d r i d , á l a s c i n c o de l a m a ñ a n a Ucfc 
v í a t o r r e n c i a l i n e n t e . 
Año II.-Nüm. l e í ; E L , D 
Sábado 10 de Febrero 1912o 
Sesión ílsl día S tís Febrero. 
L a sosicn de esta t a r d e da comienzo á l a s 
t u a t r o menos v e i n t i c i n c o , b a j o l a p r e s iden -
c ia del Sr . M o n t e r o R í o s . 
E n e l banco a z u l , los Sres. Canale jas , 
Rodr i . í , ' áñez y P i d a l . . 
Escasa concur renc i a e n e s c a ñ o s y t n . 
bur.as. 
D e s p u é s de anrebarse e l ac ta de l a s e s i ó n 
an t e r i o r , t o m a 'as iento e n e l banco a z u l e l 
m i n i s t r o de l a G u e r r a . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s c ü o r R O D R I G U E Z C A R R A C I D O f o r . 
m u í a u n ruego de i n t e r é s l o c a l . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S p r o m e t e t r a n s m i -
t i r l e a l .Sr. Parroso.- •-, 
E l s e ñ o r S A N C H E Z D E L A R O S A p i d e 
l a c o n d o n a c i ó n de las m u l t a s impues t a s p o r 
f a l t a de p a g o del i m p u e s t o de derechos rea-
les sobre l o s va lores per tenecientes a A y u n -
t a m i e n t o s y o t ras co lec t iv idades . 
E l s e ñ o r R Ü D R I G A S E Z ofrece e s tud i a r 
e l a sun to y resolver en j u s t i c i a . 
Rec t i f i ca e l s e ñ o r S A N C H E Z D E L A 
R O S A . 
E l s e ñ o r M A E S T R E re i t e ra u n -ruego, 
que y a t i e n e f o r m u l a d o , de que se cree e n 
Car tagena l a Esc.uela N a v a l C e n t r a l , s u p r i -
m i é n d o s e las d e m á s Esencias Nava les que 
e x i s t e n e n E s p a ñ a . 
E n esta Escuela de A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
A r m a d a n o c i r í a n r e c i b i r adecuada i n s t r u c -
c i ó n los muchos h i j o s de m a r i n o s y m i l i t a r e s 
que p re s t an se rv ic io e n Car t agena . 
E l m i n i s t r o de M A R I N A ofrece in te resar -
se en f avo r del ruego de l Sr . Maes t re . 
E l s e ñ o r C A L B E T O N p ide v a r i o s d o c u -
mentos a l m i n i s t r o de F o m e n t o . 
E l s e ñ o r R O L O Y P E Y R O L O N p ide á los 
m i n i s t r a s de I n s t r u c c i ó n y M a r i n a que se 
p o n g a n de acuerdo actrea de l o s e s tud ios 
de n á u t i c a en los I n s t i t u t o s of ic ia les y t é c -
n icos . 
Ruega que l a r e s o l u c i ó n cor respondien te 
se haga p ú b l i c a antes de que l l e g u e l a é p o . 
«:a de los e x á m e n e s . 
L e contes ta el gene ra l P I D A L . 
O R D E N D E L D I A 
Vótasfe d e f i n i t i v a m e n t e e l p r o y e c t o de l e y 
es tableciendo la o b l i g a c i ó n de p r o p o r c i o n a r 
asiento á las muje res empleadas en t i endas , 
almacenes y of ic inas . 
Se l e v a n t a l a s e s i ó n acto s egu ido , á Ikis 
cua t ro y v e i n t e . 
Sesión dsi día 9 de Febrero. 
t á n e n desacuerdo con l o p resen tado y acep-
t ado p o r e l Sr . Pedrega l . " 
H l s e ñ o r P E D R E G A L rec t i f i ca , d i c i e n o o 
que n o se ha l e v a n t a d o antes á p e d i r v o t a -
c i ó n n o m i n a l p a r a l a e n m i e n d a de los r a d i -
cales, p o r q u e s a b í a que l a C o m i s i ó n i b a a 
aceptar la suya , que estaba d i scon fo rme con 
a a u c i l a . _ , 
E l s e ñ o r L E R R O U X se e x t r a ñ a / l e que 
e l Sr . Pedrep-al s u p a e r á esta d e c i s i ó n . 
E l s e ñ o r P E D R E G A L e x p l i c a c ó m o h a 
deduc ido este acuerdo. 
E l s e ñ o r M O R E T i n t e r v i e n e . A f i r m a que 
l a C o m i s i ó n nada d i j o a l Sr . Ped rega l . E s t i -
ma que la n r o p o s i c i c u i n c i d e n t a l de los ra -
dicales no ciaba n i n g u n a base pa ra l a con- j 
co rd i a . A f i r m a que i a C o m i s i ó n qu ie re u n a ! 
s o l u c i ó n de concord ia s í , pe ro n o de j u s t i - j 
c ia , po rque esto n o puede hacerse. Desvane-1 
ce los temores que ' pueda susc i t a r e l ar-
t í c u l o ú l t i m o de p royec to ; 
Rect i f ica e l s e ñ o r L E R R O U X , que ins i s -
t e en que la a n t e p o s i c i ó n de este p royec to 
á todos los d e m á s , t a n i m p o r t a n t e s de l p ro -
g r a m a j que ca l i f ica de prodigioso d e l s e ñ o r ! 
Canale jas , i n d i c a que no se t i e n e m á s que 
u n . i n t e r é s p o l í t i c o a l coa r t a r l a a c c i ó n de 
los enemigos de l r é g i m e n . 
A f i r m a que n o puede; dejarse l a d i g n i d a d 
j d e l d i p u t a d o en manos de u n a m i ñ o n a de 
d i p u t a d o s dependientes d e l a v o l u n t a d de l 
G o b i e r n o . 
S e ñ a l a las re formas que t i e n e n que h a . 
ccrae p a r a que se l l e g u e á u n a conco rd i a , i 
especia lmente e l n ú m e r o de d i p u t a d o s q u e ' 
h a n de acordar e n e l P a r l a m e n t o l o s s u p l i -
ca tor ios . 
E l s e ñ o r M O R E T d ice que este p u n t o t e n -
d r á fác i l conco rd i a , y que , respecto de l o s 
d e m á s , l a C o m i s i ó n espera que l l e g u e e l a r . 
FIRMA DE GRACIA Y JUSTICIA 
D o n A l f o n s o firmó a y e r l o s s igu ien tes 
Reales decretos: 
D e G r a c i a y J u s t i c i a . J u b i l a n d o a l p re -
s iden te de Sala de l T r i b u n a l S u p r e m o 
D . A l v a r o L a n d e i r a . 
— N o m b r a n d o pa ra este ca rgo á D . E d u a r -
do R u í z G a r c í a H i t a . 
P a t r o n a t o de u n a í u n d a c i ó n . 
D o ñ a M a r í a G e r t r u d i s L u c e r o f u n d ó e n 
S e v i l l a u n co leg io c a t ó l i c o p a r a l a educa-
c i ó n de n i ñ a s pobres . 
F a l l e c i d o u n o de los p a t r o n o s , e l m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n d e s i g n ó p o r R e a l or-
den á l a persona aue h a b í a de sucederle en 
A las c u a t r o menos diez m i n u t o s se abre 
l a s e s i ó n , ba jo la p res idenc ia d e l conde de 
Romanones , 5' c o n l a presencia en e l banco 
í izul de l m i n i s t r o de ' l a G o b e r n a c i ó n . 
L o s e s c a ñ o s y las t r i b u n a s , desan ima-
dos. 
A p r o b a d a e l acta se en t ra e n 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r S E O A N E p ide a l g u n o s datos re-
iacionados con las C o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s 
dedicadas á l a pesca. 
E l s e ñ o r M O N T I L L A e x p l a n a su i n t e r -
p e l a c i ó n acerca de l r epa r to de consumos en 
M o n t i l l a , y anunc ia u n a p r o p o s i c i ó n de l e y 
p i d i e n d o la t r a s f o r m a c i ó n de u n a a ldea e n 
M u n i c i p i o . 
E l s e ñ o r B A R R O S O le contes ta , a d v i r -
t i endo que no puede pensarse que h a y a p o r 
m e d i o i n t e r é s p o l í t i c o , y que e l G o b i e r n o 
a c e p t a r á l a p r o p o s i c i ó n de l e y . 
E l s e ñ o r A L A S P U M A R I Ñ O se que ja 
de que pueda ser aprobado u n d i c t a m e n p o r 
so ipresa , á lo cua l le contes ta e l p res iden te 
que no h a y p o s i b i l i d a d de e l la , po rque todos 
Jos d i c t á m e n e s se i n s e r t a n en l a O r d e n de l 
d í a que se fija en los pas i l los . 
D e s p u é s , el s e ñ o r P U M A R I ^ O se ocupa 
de asuntos p o l í t i c o - l o c a l e s de l a p r o v i n c i a 
de O v i e d o . L e contesta e l m i n i s t r o de l a 
G O B E R N A C I O N y rec t i f ica e l s e ñ o r P U -
H A R I Ñ O . 
E l s e ñ o r C A R N E R se ocupa de la per-
t u r b a c i ó n que p roduce en los se rv ic ios los 
gastos excesivos que ocasiona l a g u e r r a de 
M e l i l l a , y s e ñ a l a l a a n o m a l í a de que tene-
mos en M e l i l l a u n g r a n e j é r c i t o de ocupa -
c i ó n en a c c i ó n de gue r r a , s i n que el R e y 
haya declarado la g u e r r a n i el P a r l a m e n t o 
h a y a v o t a d o c r é d i t o s pa ra e l l a . E s t i m a que 
l a p o l í t i c a del G o b i e r n o en A f r i c a es u n 
g r a v e e r ro r , y a n u n c i a una a m p l i a i n t e r p e -
l a c i ó n sobre el p a r t i c u l a r . Pa ra desaro l la r . 
l a , p i de en t re o t ros , l a r e m i s i ó n de los s i -
gu ien tes documentos : 
L i s t a de los Cuerpos que h a n s e rv ido en 
M e l i l l a ; l i s t a de l o s m u e r t o s y he r idos que 
Kemos t e n i d o en -las acciones de g u e r r a ; 
r e l a c i ó n de las recompensas c o n c a l i d a s , y 
l i s t a de los p r i s ione ros que hemos hecho a l 
snemigo . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N ofre-
:e se t r a e r á n los datos pedidos . 
E l conde de los A N D E S p i d e que se i n -
serte en el Diario de Sesiones u n sue l to que 
p u b l i c a u n p e r i ó d i c o , en el c u a l se a f i r m a 
que- u n i n d i v i d u o , que n o n o m b r a , que ha 
s u f r i d o v a r i a s condenas , i n c l u s o p o r u l t r a -
j e s á la Pa t r i a , y q u e carece de t í t u l o s aca-
d é m i c o s y s ó l o puede os ten ta r c o m o m é r i -
*tos e l haberse of rec ido como r e p ó r t e r esqui-
rol á u n p e r i ó d i c o que t e n í a h u e l g a de re-
dactores , ha s ido agrac iado con u n a p e n s i ó n 
de 2.000 pesetas p o r e l m i n i s t e r i o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a pa ra e s tud i a r s o c i o l o g í a en 
F r a n c i a . 
Se e n t r a en l a O r d e n d e l d í a . 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n de l p r o y e c t o de re-
f o r m a d e l r e g l a m e n t o . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . E m i l i a n o ) apo-
y a una e n m i e n d a q u e es desechada e n v o t a -
c i ó n o r d i n a r i a , p o r q u e les f a l t a u n v o t o á 
l o s rad ica les para que se haga v o t a c i ó n no -
m i n a l , á pesar de ayudar l e s e l S r . Sa lva te -
11a. Po r c i e r t o que h a y u n a c ó m i c a confu -
s i ó n . Como s ó l o se l e v a n t a n seis, e l conde 
de Romanones d i c e : Desechada l a e n m i e n d a . 
Pero entonces se l e v a n t a e l Sr . Ca rne r y 
son siete los d ipu t ados , y l a p re s idenc ia v a -
c i l a , sa l i endo e n s u a u x i l i o el s e ñ o r L E -
R R O U X , que v i s i b l e m e n t e m a l h u m o r a d o 
g r i t a : Somos seis s ó l o . N o h a y v o t a c i ó n . 
E l s e ñ o r P E D R E G A L defiende su e n m i e n -
da, e n que propone l a f o r m a c i ó n de l a Co-
m i s i ó n de los s u p l i c a t o r i o s e n que t e n g a n 
r e p r e s e n t a c i ó n las m i n o r í a s , p a r a e v i t a r que 
los s u p l i c a t o r i o s e s t é n s i empre á merced de 
la m a y o r í a , y po r l o t a n t o de l a g rac ia de l 
¡efe de l G o b i e r n o . 
l l l s e ñ o r M O R E T acepta l a e n m i e n d a . 
E l s e ñ o r L E R R O U X se m u e s t r a confor-
me con e l c r i t e r i o del Sr . Pedrega l , y hace 
a lgunas aclaraciones acerca de l a m a r c h a 
del debate. Rec lama u n a s o l u c i ó n de c o n -
cordia y a r m o n í a , y s i no que cada u n a de 
l a s fracciones quede g a l l a r d a e n s u pues-
t o . A f i r m a que h a y d i p u t a d o s q u e no per-
í e n e c e n á l a m i n o r í a r a d i c a l que e n t i e n -
den que el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n es u n 
a len tado á los derechos de l d i p u t a d o . 
Jus t i f ica l a a c t i t u d de l p a r t i d o r a d i c a l en 
l a ' d é b i l y mesurada o p o s i c i ó n que hace a l 
p r o y e c t ó , a f i r m a n d o que d u r a n t e el t i e m p o 
que ' se consume en la d e l i b e r a c i ó n para que 
Ut m a y o r í a de l a C á m a r a y l a o p i n i ó n ref le-
x i o n e n acerca de l o que se v a á hacer. N o 
es la m i n o r í a r ad ica l l a que ha p rovocado 
I n g u e r r a ; ayer p resen to u n a p r o p o s i c i ó n 
i n c i d e n t a l que s ign i f i caba l a c o n c o r d i a y 
l a j u s t i c i a . ¿ E s que vamos á i r á l a obs-
t r u c c i ó n ? Eso depende de l a a c t i t u d de la 
m a y o r í a y de l a C o m i s i ó n . E s t u d i a el ar-
t í c u l o ú l t i m o del p royec to , fijando su grave-
dad por los d ipu tados . 
Peclara que retira dos enmiendas gue es. 
r ad i ca l acoja l a s v u l g a r i d a d e s q u e c o n e n p o r 
l a ca l le y s e ñ a l a n poderes mayores que e l 
Pa r l amen to . I n s i s t e "en l a necesidad de s a l i r 
ade lante con este p r o y e c t o an tes que aco-
me te r n i n g ú n o t r o , ' p o r i m p o r t a n t e que .sea. 
E l s e ñ o r L E R R O U X : N o creo que m e ha 
d i c h o para a g r a v i a r m e e l Sr . M o r e t que re-
co jo apreciaciones d e l v u l g o . S i todos so-
mos- v u l g o . E s p a ñ a es u n i n m e n s o v u l g o . 
E i r v i s t a de l a a c t i t u d de l a C o m i s i ó n , que 
se n iega á la concord ia , n o r e t i r a m o s n i u n a 
de nues t ras enmiendas , n o p o r obs t rucc io -
nar , s i n o para d a r t i e m p o á que e l Gob ie r -
n o m e d i t e . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E : S i o r e é i s q u e re-
sue l to este asun to , aprobado el d i c t a m e n , 
h a b é i s resuc i to t odo , os e n g a ñ á i s . Po rque 
OÍ aseguro que s i se abusa de l acuerdo de 
l a C á m a r a en l a a p l i c a c i ó n , escogeremos l a 
o b s t r u c c i ó n p o r s is tema. 
Se lee o t r a e n m i e n d a de D . E m i l i a n o I g l e -
sias, y d e s p u é s de a l g u n a c o n f u s i ó n sobre 
si se va ó n o á l a v o t a c i ó n n o m i n a l , es de-
sechada por 319 vo tes con t r a 14. 
E l s e ñ o r S A L I L L A S a p p y á o t r a en-
m i e n d a . 
L e contesta e l s e ñ o r R E Q U E J O en n o m -
bre de l a C o m i s i ó n , y d e s p u é s de hacer uso 
de l a pa labra Ic-s s e ñ o r e s conde de los A N -
D E S y G I M E N O , se l e v a n t a la s e s i ó n . 
C e r v a n t e s . 
M a ñ a n a d o m i n g o , á las c u a t r o y m e d i a , 
f u n c i ó n entera , se r e p r e s e n t a r á p o r p r i m e -
ra vez en este t ea t ro l a c e l e b r a d í s i m a come-
d i a en dos actas Tortosa y Soler y l a no tab le 
comedia , t a m b i é n en dos actos, de é x i t o cre-
c i en te . E l medio ambiente. 
P o r l a noche, á las nueve y m e d i a , e l j u -
guete c ó m i c o rec ien temente estrenado, de 
Celso L u c i o y M u z a s , L a ú l t i m a c a r t a ; á 
las d iez y m e d i a , en s e c c i ó n dob le , l a co-
m e d i a e n dos actos E l abolengo, de L i n a r e s 
R i v a s , y e l paso de comedia E c l i p s e de sol, 
de E n r i q u e Casal . 
El día en e! Áviiiitatuienío 
LA S £ S i ú & B E A Y E R 
A y e r m a ñ a n a c e l e b r ó el A 3 r u n t a i n i e i i t o 
s e s i ó n o r d i n a r i a , bajo l a p r e s idenc i a del se-
ñ o r Francos R o d r í g u e z . 
A p r o b a d a e l acta de l a s e s i ó n a n t e r i o r , e l 
conceja l Sr. V a l d i v i e s o h i z o u n a p r e g u n t a 
acerca de la a c t i t u d de l d u q u e de T o v a r res-
pecto de l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
E l Sr . F rancos R o d r í g u e z r e s p o n d i ó que 
e l duque de T o v a r sos tuvo a n t e va r i o s re-
po-rlers de l a Prensa m a d r i l e ñ a que l a no-
t i c i a p u b l i c a d a p o r u n d i a r i o era exagerada 
y que n o i r í a a l m i t i n , p o r q u e todo cuan to 
t enga que man i fe s t a r , l o d i r á e n e l A y u n -
t a m i e n t o . 
E l Sr . Ca t a l i na a n u n c i ó que l o s r e p u b l i -
canos se p r o p o n e n convocar á u n m i t i n pa ra 
t r a t a r de l gas y d e l a g u a , en el que p o d r á 
e x p o n e r su o p i n i ó n el d u q u e de T o v a r . 
T r a s l a r g a d i s c u s i ó n , f u é aprobado el d ic -
t a m e n referente á l a i n s t a l a c i ó n de doble 
v í a en dos t rozos de l a cal le de A t o c h a y de 
p a s a v í a s en la de Carretas . 
Puestas á d i s c u s i ó n las bases de l concur-
so p a r a , l a c o n s t r u c c i ó n de u n t ea t ro en l a 
zona de recrec-s del R e t i r o , se p r o m o v i ó u n 
l a r g o debate, que t e r m i n ó quedando r e t i r a -
do e l d i c t a m e n . 
A c o n t i n u a c i ó n , a p r o b á r o n s e c i n c u e n t a 
d i c t á m e n e s de escaso i n t e r é s . 
Se a c o r d ó , á p e t i c i ó n de l a l ca lde , socorrer 
con 25 pesetas á cada f a m i l i a de las que 
h a n quedado s i n a l b e r g u e á consecuencia 
de l a i n u n d a c i ó n o c u r r i d a e n los C u a t r o Ca-
m i n o s . 
P r o c e d i ó s e l uego a l sor teo d e asociados, y 
se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
Se ha es tablec ido e n M a d r i d u n nuevo 
se rv i c io p ú b l i c o de a u t o m ó v i l e s . 
L o s p u n t o s d e p a r a d a son : 
Ca l le de S e v i l l a , esquina á l a Ca r re ra de 
San J e r ó n i m o ; ca l l e de l C a r m e n , e squ ina á 
l a P u e r t a d e l S o l ; A l c a l á ( C a l a t r a v a s ) , A l -
c a l á ( S a n J o s é ) , y en breve u n n u e v o ser-
v i c i o en e l H o t e l Palace. 
H e a q u í l a t a r i f a d e l s e rv i c io de a u t o m ó -






1. a U n a ó dos personas, 800 m e -
t ros 6 f r a c c i ó n 
Cada 40 metros m á s ó f r a c c i ó n 
2. a T r e s personas, 600 me t ro s ó 
f r a c c i ó n 
Cada 300 me t ro s m á s ó f r a c c i ó n 
3. a C u a t r o personas, 400 m e t r o s ó 
f r a c c i ó n s 
Cada 200 me t ro s m á s ó f r a c c i ó n 
E n las t res t a r i f a s , e l t i e m p o de pa rada 
a l s e rv i c io del c l i en t e se c u e n t a ' á r a z ó n 
de 0,25 po r cada c inco m i n u t o s . Desped ido 
e l a u t o m ó v i l en el segundo l í m i t e , se paga-
r á u n a peseta de i n d e m n i z a c i ó n de v u e l t a , 
y s i l o fuese e n el te rcero , se p a g a r á n dos 
p o r i g u a l c o n c e p t o ; estos l í m i t e s son los 
m i s m o s que t i e n e n los carruajes de p laza en 
s u r e g l a m e n t o v i g e n t e . 
E n los se rv ic ios especiales, fuera d e l te rcer 
l í m i t e , Pa rdo , Cuesta de las Perdices , C i u -
d a d L i n e a l ó C l i a m a r t í n , se p a g a u n suple-
m e n t o de tres pesetas, y de c i n c o pa ra los 
de Getafe , L e g a n é s , Ca rabanche l y C u a t r o 
V i e n t o s ; pero s i e n u n m i s m o s e r v i c i o se 
fuese á dos ó m á s s i t ios de los i nd i cados , 
s ó l o se p a g a r á u n s u p l e m e n t o y é s t e s e r á e l 
m a y o r . 
Y s i d e s d é c u a l q u i e r a de e l los fuese des-
ped ido e l a u t o m ó v i l , se a b o n a r á u n a i n d e m -
n i z a c i ó n de v u e l t a , c u y o i m p o r t e s e r á i g u a l 
al de i d a . 
— I d e m m a g i s t r a d o de l S u p r e m o á D . J u a n | e l carg0) a p o y á n d o s e pa ra e l l o en que se t r a -
' taba de u n a i n s t i t u c i ó n de beneficencia p ú -
b l i c a . 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l - A r z o b i s -
po de S e v i l l a i n t e r p u s o , en n o m b r e de l Pa-
t r o n a t o , recurso c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a c i v o 
c o n t r a l a d i s p o s i c i ó n menc ionada , p o r e n -
tender acer tadamente que l a f u n d a c i ó n era 
i de b e n e í i c e n c i a p r i v a d a , y que , p o r t a n t o , 
I c a r e c í a , e l m i n i s t r o de las "facultades de que 
l i a hecho uso. 
E n l a v i s t a , que se c e l e b r ó en l a Sa-
l a tercera , e l l e t r a d o Sr. L a . C i e rva (don 
Juan ) i m p u g n ó con g r a n copia de razones 
legales , la r e s o l u c i ó n rec lamada , abogando 
po rque é s t a se conf i rmase , e l fiscal y e l 
Sr . Centeno, c o a d y u v a n t e de i a A d m i n i s t r a , 
c i e n , á n o m b r e de l p a t r o n o des ignado p o r 
e l m i n i s t r o . ; 
G u a r d a , q u e es p o d e n c o . 
E l 22 de J u l i o de 1911, el g u a r d a m a y o r 
de una ñ u c a que pocee el d u q u e de V a l e n -
c ia en t é r m i n o de E o j a , d i ó m u e r t e á u n po-
denco que se h a b í a i n t e r n a d o en aquel los 
d o m i n i o s . 
¡ N u n c a l o hubiese h e c h o ! E l d u e ñ o de l 
pe r ro l o d e n u n c i ó , y e l T r i b u n a l m u n i c i -
p a l c o n d e n ó a l g u a r d a p o r u n a f a l t a de da-
ñ o s . 
C o n f i r m a d a l a sentencia p o r e l Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n , se i n t e r p u s o recurso de ca-
s a c i ó n p o r i u f r a c c i ó n de l e } ' , que fué de-
f end ido ayer e n l a Sala s eg imda p o r e l se-
ñ o r Cacho. 
Sos tuvo d i c h o l e t r a d o que s iendo, como 
era , é p o c a de veda c u a n d o o c u r r i e r o n los 
hechos, e l g u a r d a t e n í a facul tades para m a -
t a r á los per ros que encontrase en l a finca, 
y que a i u i q n e no se l e , h a b í a e x p e d i d o a l 
d e n u n c i a d o e l t í t u l o de g u a r d a j u r a d o , se 
l e a u t o r i z ó p o r e l A y u n t a m i e n t o para ejer-
cer p r o v i s i o n a l m e n t e e l ca rgo . 
E l fiscal se opuso a l recurso . 
A U D I E N C I A 
de l a Cruz Cisueros . 
— D e c l a r a n d o excedente a l m a g i s t r a d o d e l 
S u p r e m o D . J u l i á n G o n z á l e z T a m a y o . 
— N o m b r a d o m a g i s t r a d o de l S u p r e m o á 
D . M a n u e l de l V a d e . 
— I d e m p v c - s i d e n í e de l a A u d i e n c i a de 
J l a d r i c í á í ) . F r anc i s co de P a u l a M i f s u t . 
— I d e m pres iden te de S.da d e - l a A u d i e n -
c ia de M a ü r i a á D . F ranc i sco Vasco . 
— I d e m pres idente de l a A u d i e n c i a de Co-
r u ñ a á D . F a b i á n S u n y é . 
— I d e m i d . de l a de V i t o r i a á D . V i c e n t e 
Cas t ro . 
— I d e m m a g i s t r a d o de l a de P a m p l o n a á 
D . E n r i q u e C a ñ a . 
COLGMZACiOW S^TER^R 
L a C o m i s i ó n de C o i c n i z a c i c n y Repob la -
c i ó n i n t e r i o r , a t end iendo á ind icac iones del 
Sr . Canalejas , a c t i v a r á cuan to antes l e sea 
p o s i b l e el despacho del d i c t a m e n , p a r a po -
n e r l o á d i s c u s i ó n cuan to antes. 
EL $$303 CANALEJAS 
A n o c h e , á las ocho, y a c o r i i p a ñ a n d o á D o n 
A l f o n s o , m a r c h ó á S e v i l l a el Sr . Canalejas , 
que se p ropene regresar á M a d r i d e l l unes . 
CONFERENCIA 
L o s Sres. Canalejas y M o r e t h a n celebra-
d o u n a l a r g a conferencia , que ha s ido m u y 
comen tada y acerca de l a que h a n gua rda -
do g r a n reserva a m b o s conferenciantes . 
INFORME SOBRE CARBONES 
E l d i r e c t o r gene ra l de A g r i c u l t u r a h a en-
t r e g a d o a l vSr. Canalejas u n e j emp la r de l 
i n f o r m e que sobre carbones nacionales ha 
hecho e l i n s p e c t o r gene ra l d e l C u e r p o de 
M i n a s . 
EN EL CaNSRESO 
A n t e s de comenzar l a s e s i ó n de l Congre-
so conferenc ia ron aye r con e l conde de R o -
manones l o s Sres. M o r e t y S á n c h e z G u e r r a , 
acerca de las enmiendas presentadas a l d ic -
t a m e n que se d i scu te . 
LAS CASAS BARATAS 
E l Sr . Canalejas ha pues to á l a firriia d e l 
R e y e l r e g l a m e n t o para l a a p l i c a c i ó n de l a 
l e y de casas banvtas. 
A BARCELONA 
E l d í a 18 de l ac tua l m a r c h a r á á Barce lo-
n a e l d i rec to r genera l de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r 
G a l l e g o , pa ra p r e s i d i r l a s e s i ó n de c l ausu -
ra de l a A s a m b l e a celebrada p o r l a U n i ó n 
de V i t i c u l t o r e s . 
M.GEOFFRAY 
A y e r l l e g ó " á M a d r i d e l embajador de F r a n -
c i a , M . Geof f ray , s iendo fác i l que esta t a r -
de se r eanuden las c o n f e r e n c i í i s en t re é l y 
el Sr . G a r c í a P r i e t o , p a r a c o n t i n u a r t r a -
t a n d o de l a c u e s t i ó n de Mar ruecos . 
EN ESTADO 
A y e r , p o r l a m a ñ a n a , se c e l e b r ó en el m i -
n i s t e r i o de Es tado l a acos tumbrada recep-
c i ó n d i p l o m á t i c a de todos los v i e rnes . 
VISITA DE CUMPLIMIENTO 
A y e r t a r d e c u m p l i m e n t ó a l s e ñ o r p re s i -
dente del Consejo una C o m i s i ó n de l a So-
c iedad C ons t ruc to r a N a v a l . 
LOS DIPUTADOS ANDALUCES 
L o s representantes en Cortes de las c i u -
dades anda luzas se r e u n i r á n h o y en eT Con-
greso pa ra p e d i r a l Gob ie rno que se socorra 
á l o s damni f icados p o r los t empora les en 
.Sevilla y C á d i z . 
LOS PRESUPUESTOS 
L a C o m i s i ó n de presupuestos d e l Congre-
so se r e u n i r á h o y , pa ra comenzar e l exa-
m e n de los presupuestos de los diTerentes 
m i n i s t e r i o s . 
L o s conservadores c o m b a t i r á n r u d a m e n t e 
t odo l o que s i g n f i i q u e a u m e n t o de gastos, 
e s t i m a n d o que no l o cons iente l a capacidad 
c o n t r i b u t i v a de l p a í s , r educ iendo los a u m e n -
tos so lamente á l o s c o m p r o m i s o s a d q u i r i -
dos p o r las con t rucc iones navales que se 
r ea l i zan y p o r l a c a m p a ñ a de A f r i c a . 
v i d a p ro fe s iona l , para b i e n de l a H u m a n i -
dad . Sus elocuentes mani fes tac iones y l o 
no t ab l e de s u o r a c i ó n en m e m o r i a d e l i n -
s igue E s q u e r d o merec i e ron g randes a p l a u -
sos, y se a c o r d ó constase e n acta l a pena 
de la C o r p o r a c i ó n p o r l a p é r d i d a de t a n e m i -
nen te socio y se mani fes tasen á l a f a m i l i a 
los s e n t im ie n to s de l a Sociedad. 
E n t r a n d o en e l O r d e n de l d í a , e l Sr . B l a z -
quez Bcres a p o y ó sus mani fes tac iones de l a 
s e s i ó n pasada acerca de l a a c c i ó n d e l me-
d i c o en las escuelas, hac iendo ve r que las 
mani fes tac iones degenera t ivas de los n i ñ o s 
s ó l o las puede conocer e l m é d i c o , y que p o r 
t a n t o , era prec iso é i nd i spensab le s u abso. 
l u t a i n t e r v e n c i ó n , s i se q u e r í a que los maes-
t ros t u v i e s e n datos fijos para l a e d u c a c i ó n 
y e n s e ñ a n z a de sus a l u m n o s . 
L a s e ñ o r i t a L a R i g a d a se f e l i c i t ó de que 
u n doc to r j o v e n , como e l Sr . B l á z q u e ? , , d i -
jese l o que h a b í a expues to , y que e l la h a b í a 
p reconizado r e p e t i d a m e n t e en e l e j e rc ic io de 
su m i n i s t e r i o de Profesorado. 
Y que , p o r t a n t o , n o t e n í a i n c o n v e n i e n t e 
en que á sus conc lus iones se aumentase u n a 
fcnás* respecto d e l t e m a ó a s u n t o i n d i c a d o 
p o r e l Sr . B l á z q r e z , s i b i e n d e b í a hacer sa-
ber a l p roponen te que y a l a Saciedad se h a . 
b í a preocupado t i e m p o ' h a de estas cues t io -
ne s , ' de l o cua l era p rueba eT concurso del 
a ñ o pasado, en el c u a l e l l a h a b í a t e n i d o el 
h o n o r de f o r m a r p a r t e d e l J u r a d o que e m i -
t i ó i n f o r m e acerca de los t rabajos presenta-
dos. 
E l Sr . M e j í a , o f rec iendo ser m á s ex t enso 
en o t r a s e s i ó n , h i z o saber c ó m o l a inspec-
c i ó n m é d i c a se e s t a b l e c i ó hace m u c h o í í a ñ o s 
en M a d r i d , de l o c u a l é l era t e s t i g o de m a -
y o r e x c e p c i ó n , pues to que h a b í a t e n i d o e l 
h o n o r de haber la d e s e m p e ñ a d o , aunque des-
p u é s fué s u p r i m i d a . 
Ped ida l a pa labra p o r e l Sr . S á n c h e z Oca-
ñ a . como profesor é in te resado en fijar b i en 
c ó m o pensaban respecto de l a i n s p e c c i ó n l a 
m a y o r í a de sus colegas, se l e r e s e r v ó l a pa -
l ab ra , y a s i m i s m o a l Sr . Ig les ias . 
Y excedidas las horas de r e g l a m e n t ó , se 
l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
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BOLSA DE MADRID 
D i s p a r o f a t a l . 
A y e r t e r m i n ó este j u i c i o con u n vere-
d i c t o de i n c u l p a b i l i d a d . 
L a Sala d i c t ó sentencia a b s o l u t o r i a á fa -
v o r d e l procesado M a n u e l H e r g u e t a . 
U n a a p e l a c i ó n . 
E n l a Sala segunda de l o c i v i l se ha v i s -
t o l a a n e l a c i ó n de u n a sentencia d e l Juzga-
d o d e l ' d i s t r i t o de C h a m b e r í , en l a que se 
condenaba á D . V a l e n t í n V i l e a l p a g o de 
c i e r t a c a n t i d a d como heredero de d o ñ a M a . 
n u e l a G ó m e z . 
E l l e t r a d o Sr . Perosterena c o m b a t i ó l a 
r e s o l u c i ó n apelada, sos teniendo l a f a l t a de 
pe r sona l idad de l demandado , que n o se ha 
personado e n l a a p e l a c i ó n . 
LAS RELACIONES E S T R E E L TESORO 
E L BANCO M ESPAÑA 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de P r o -
p i e t a r i o s de Ba lnea r ios y M a n a n t i a l e s de 
A g u a s M i n e r o - M e d i c i n a l e s de E s p a ñ a , re-
e l eg ida pa ra 1912 po r l a A s a m b l e a genera l 
ú l t i m a m e n t e celebrada, e n s u p r i m e r a r e . 
u n i ó n , ba jo l a p res idenc ia de l s e ñ o r conde 
de T o r r e - V é l e z . d e s p u é s de dar p o s e s i ó n a l 
S r . D . V a l e n t í n de C é s p e d e s de l cargo de 
v icepres iden te y a l s e ñ o r conde de Coei lo de 
P o r t u g a l de l de voca l , a c o r d ó v i s i t a r á los 
s e ñ o r e s m i n i s t r o s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
de F o m e n t o , pa ra hacer en t rega a l s e ñ o r 
D . A m a l i o G i m e n o de u n mensaje de f e l i c i -
t a c i ó n e n n o m b r e de l a A s o c i a c i ó n p o r su 
i m p o r t a n t í s i m a y acer tada d i s p o s i c i ó n , 
c reando en e l D o c t o r a d o de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a , l a c á t e d r a de H i d r o l o g í a m é d i -
ca ; y para i n t e r e sa r d e l Sr . Gasset a l g u n a s 
me jo ras que f a c i l i t e n l a concur renc ia de 
l a s clases de escasa f o r t u n a á los balnea-
r io s m i n e r o - m e d i c i n a l e s , p o r m e d i o de b i -
l le tes de f e r r o c a r r i l á precios e c o n ó m i c o s . 
E l Banco de E s p a ñ a h a e m i t i d o u n r a -
zonado y ex t enso i n f o r m e ante l a C o m i s i ó n 
p a r l a m e n t a r i a que ha de dar d i c t a m e n sobre 
e l p royec to de l e y , r e g u l a n d o las re laciones 
de l Tesoro p ú b l i c o con d i c h o e s t ab l ec imien -
t o de c r é d i t o . 
L a s conclus iones que e l Banco de E s p a ñ a 
deduce de su i n f o r m e , s o m e t i é n d o l e s á l a 
c o n s i d e r a c i ó n de los s e ñ o r e s d i p u t a d o s , son 
l a s s igu ien tes : 
1. a Que e l ú l t i m o p á r r a f o de l a r t . 5.0 debe 
.sust i tuirse p o r o t r o en que se o b l i g u e a l 
Banco á no en t regar a l p ú b l i c o b i l l e t e s que 
n o e s t é n en buen estado de c o n s e r v a c i ó n . 
2. a Que por e l a r t . 6.° se o b l i g u e a l B a n -
co i n d e t e r m i n a n t e m e n t e á crear c i e r to n ú m e -
r o de Sucursales ó Cajas suba l te rnas , p o r 
e j e m p l o cua t ro d e n t r o de l p r i m e r t r i e n i o , 
s m p e r j u i c i o de que e n t o d o caso c u i d e de 
favorecer a l Comerc io , l a I n d u s t r i a y l a 
A g r i c u l t u r a con l a d i f u s i ó n de l c r é d i t o . 
3. a Que para e l c ó m p u t o de l a reserva l e -
g a l en o ro á que se refiere e l a r t . 11 se ad-
m i t a el que de su p r o p i e d a d t enga ó pueda 
t ener el Banco en poder de sus cor respon-
sales ex t r an je ros , s i e m p r e que ostente l a 
c o n d i c i ó n de d i s p o n i b l e á l a v i s t a . 
4. a Que de establecerse u n g r a v a m e n por 
l a c o n s e r v a c i ó n de l a Car te ra de va lores , se 
a p l i q u e necesar iamente p o r e l Banco á l a 
a d q u i s i c i ó n de o ro , s i n fijar p lazos p a r a 
e l lo á fin de n o i n í l u i r e n e l mercado n i 
c o n t r i b u i r á l a e l e v a c i ó n de l o s cambios , y 
p r o h i b i e n d o al e s t ab l ec imien to q u e d é á 
d i cho fondo n i n g u n a o t r a a p l i c a c i ó n . 
vSe vende este cha le t , m u y b i en s i t uado 
( d i s t r i t o Q u n p o a m o r ) , compues to de p l a n t a 
baja y p i so p r i n c i p a l y con u n j a r d í n que 
m i d e 3.750 m e t r o s cuadrados , cercados de pa-
r e d y rodeados de v í a p ú b l i c a p o r los cua-
t r o costados. 
E s t á l a casa c o m p l e t a m e n t e amueb lada y 
con s e n i c i o de cocina, c r i s t a l e r í a , v a j i l l a , e t -
c é t e r a , é ins ta lac iones e l é c t r i c a , de gas y 
de agua . 
E n el j a r d í n h a y p l an tac iones , a rbo lado 
y u n a dependencia para e l j a r d i n e r o . 
F r o n t e r i z o al chale t , descr i to y separado 
p o r u n a cal le p ú b l i c a , h a y o t r o te r reno l i -
b r e de 2.000 m e t r o s cuadrados de super f i -
c i e y con fachada á t res cal les , per tene-
c iente á l a m i s m a p r o p i e d a d . 
Para i n f o r m e s d i r i g i r s e en A l i c a n t e , á 
D . M a t í a s M á s , calle de San V i c e n t e , 61; 
y en B i l b a o á l a T e s t a m e n t a r í a de l s e ñ o r 
B u l f y , plaza N u e v a , 8, segundo . 
L a D i r e c c i ó n genera l de los R e g i s t r o s y 
d e l N o t a r i a d o ha acordado: 
Dec la ra r l a excedencia v o l u n t a r i a p o r dos 
a ñ o s de l n o t a r i o de C ó r d o b a D . J o a q u í n D u -
r á n . 
A d m i t i r l a r enunc ia de a r ch ive ro de p ro -
tocolos de l d i s t r i t o a l n o t a r i o de G a n d í a , 
D . Pascual M a r t í n e z . 
N o m b r a r p a r a el m i s m o ca rgo en Pozo. 
b l a n c o á D . Juan Ponce, y en Puente de l 
A r z o b i s p o á D . V i c e n t e Se lva . 
L a P a l l M a l í Gazzcte h a p u b l i c a d o una 
i n f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a en la que refiere que 
unas inves t igac iones a r q u e o l ó g i c a s que se 
e s t á n r ea l i zando en Nnza re th h a n dado por 
r e su l t ado e l ha l l azgo de a lgunos in teresan-
t í s i m o s mosaicos , ' joyas y .obje tes de a r te 
de los p r i m e r o s a ñ o s de l a E r a c r i s t i a n a , y 
l o que es m u c h o m á s in te resan te : hnn oca-
s ionado e l d e s c u b r i m i e n t o de la casa donde 
t u v o su c a r p i n t e r í a San J o s é . 
L a abso lu ta co inc idenc i a de todos los de-
t a l l e s de l h u m i l d e y sagrado l u g a r con los 
datos que sobre s u e m p l a z a m i e n t o y su 
ex i s t enc ia se t e n í a n , establece de u n a m a -
nera i n d u d a b l e l a a u t e n t i c i d a d de l v e n t u r o -
so hallazgo.. 
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s d e s m i u n 
¿ U s t e d qu ie re que l e t o q u e n las pesetas 
que r ega la E L DEBATE? 
Necesi ta u s t e d e n v i a r á esta A d m i n i s t r a -
c i ó n los vales que cu idadosamente recorta 
todos los d í a s . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n l e e n v í a á us ted u n 
b i l l e t e p o r cada t r e i n t a vales que r e m i t a . 
Pero s i u s t ed en la m i s m a car ta en que 
r e m i t e l o s va les cortados no pone u n sel lo 
para que se l e contes te , S E Q U E D A R A S I N 
E L B I L L E T E . 
N u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n N O E N V I A R A 
B I L L E T E S á q u i e n 110 r e m i t a sello p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
¡ E s preciso e n v i a r sel los pa ra la contes-
t a c i ó n ! 
S i n o se m a n d a n sellos, no h a y b i l l e t e . 
¡ A h ! Y s i no se m a n d a n los sellos pa ra 
cer t i f icar , t ampoco respondemos de que las 
car tas l l e g u e n á su des t ino . 
Nos parece que dec imos las cosas c laras . 
Pues a u n a s í , h a b r á s e ñ o r e s que c o n t i -
n u a r á n pe rd i endo l a s t i m o s a m e n t e e l t i e m -
p o y r e m i t i é n d o n o s va les pa ra que les m a n -
demos el b i l l e t e y p o n g a m o s enc ima e l f r an -
queo. L o s h a y de a b r i g o . 
Como no nos p i d a n por ade lan tado pa r t e 
de los p remios , pa ra i r pasando l a v i d a d u l -
cemente . 
N o e n v i a d los vales a l d i r ec to r de E L 
DEBATE, p o r q u e no l o s necesi ta pa ra 
nada , s i no al a d m i n i s t r a d o r , que e s t á 
deseando se rv i r á los i n t r é p i d o s y cada d í a 
m á s numerosos coleccionadores de vales . 
T o d o esto, n a t u r a l m e n t e , pa ra nues t ros 
lectores de p r o v i n c i a . L o s de M a d r i d , con 
s ó l o pasar p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L DE-
BATE, B a r q u i l l o , 4 y 6, de t res á siete de 
l a ta rde , pueden canjear los vales po r los 
b i l l e t es , y ahor ra rse los sellos correspon-
d ien tes . 
SUMARIO DEL D;A 9 
Ministerio de Fomento . R e a l decre to atf . 
t o r i z a n d o a l m i n i s t r o de é s t e d e p a r t a m e n t o 
pa ra que presente á l a s Cortes u n p r o y e c t o 
de l ey e x e c n t u á n d o de los preceptos del ca-
p í t u l o 5.0 de l a v i g e n t e de A d m i n i s t r a c i ó n 
y C o n t a b i l i d a d de l a H a c i e n d a p ú b l i c a ^ de 1 
de J u l i o de IQII l a s ob ras y se rv ic ios á car-
go de las J u n t a s de obras de puer tos . 
Ministerio de la G u e r r a . Rea l decreto d i s -
p o n i e n d o cese en e l m a n d o d é l a p r i m e r a 
b r i g a d a de l a q u i n t a d i v i s i ó n e l gene ra l de 
b r i g a d a D . J u a n Pereyra M o r a n t e . 
— O t r o n o m b r a n d o genera l de l a p r i m e r a 
b r i g a d a de l a q u i n t a d i v i s i ó n a l gene ra l de 
b r i g a d a D . J o s é P e r o l y B u r g o s . 
— O t r o n o m b r a n d o secre tar io de l a D i r e c -
c i ó n genera l de Carab ineros a l gene ra l de 
b r i g a d a D . A d o l f o G a r c í a y V i l l a n u e v a , ac-
t u a l c o m a n d a n t e g e n e r a l de los Somatenes 
de C a t a l u ñ a . 
— O t r o n o m b r a n d o comandan te gene ra l de 
los Somatenes de C a t a l u ñ a a l gene ra l de 
b r i g a d a D . E n r i q u e Car los G ó m e z . 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . R e a l de-
cre to suspend iendo l a s elecciones pa ra r e . 
n o v a r las" representaciones de vocales pa-
t ronos y obreros en e l I n s t i t u t o de R e f o r . 
mas Sociales. 
Ministerio de la G u e r r a . Rea l o r d e n c i r -
cu l a r d i s p o n i e n d o que los mozos que deseen 
acogerse á los beneficios que concede e l ca-
p í t u l o 20 de l a l e y de r e c l u t a m i e n t o y reem-
plazo del E j é r c i t o de 19 de E n e r o de l a ñ o 
a c t u a l , se c o m p r o m e t a n en las Cajas de r e . 
c i n t a , antes del acto d e l sor teo, á efectuar 
el p a g o d e l p r i m e r p lazo de l a cuo ta has ta 
e l 31 de M a y o p r ó x i m o . 
Ministerio de H a c i e n d a . R e a l o r d e n a m -
p l i a n d o l a h a b i l i t a c i ó n de l a A d u a n a de la 
L í n e a de l a C o n c e p c i ó n para l a ^ i m p o r t a . 
c i ó n de los efectos que se i n d i c a n . 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las 
Ar te s . R e a l o r d e n n o m b r a n d o c a t e d r á t i c o 
n u m e r a r i o de P a l e o g r a f í a de l a F a c u l t a d de 
F i l o s o f í a y L e t r a s de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
á D . J u a n G u a l b c r t o L ó p e z V a l d e m o r o . 
— O t r a n o m b r a n d o á D . L u i s L o z a n o R e y 
jefe de l a S e c c i ó n de O s t e o z o c l o g í a d e l M u -
seo de Ciencias N a t u r a l e s de esta co r t e . 
— O t r a ap robando l a a d a p t a c i ó n de l perso-
n a l docente de l a Escue la I n d u s t r i a l de V i g o , 
á l o p recep tuado en e l Rea l decreto de 19 de 
O c t u b r e de l a ñ o p r ó x i m o pasado. 
usmeriLBEemBELciEi 
Queda t e r m i n a d o el p l a z o de f u n d a c i ó n 
pa ra todas las D i ó c e s i s e n que , hab i endo 
C o m i s i ó n o rgan izado ra , n o se ha so l i c i t ado 
o p o r t u n a m e n t e . 
Ta les son , a d e m á s de M a d r i d , las s i g u i e n -
tes : B u r g o s , F a l e n c i a , V i t o r i a , G r a n a d a , 
Car tagena , J a é n , M o n d o ñ e d o , Orense, Se. 
v i l l a , C ó r d o b a , T e n e r i f e , T a r r a g o n a , L é r i -
da , Solsona, V i c h , C o r i a , P lasencia . M a l l o r -
ca, I b i z a , Segorbe , V a l l a d c l i d , A s t O r g a , 
A v i l a , Sa lamanca , Z a m o r a , Barbas t ro y Te-
r u e l . 
Para las d e m á s D i ó c e s i s se p r o r r o g a el 
pLazo de f u n d a c i ó n has ta e l 31 de M a r z o 
p r ó x i m o . 
E n las p r i m e r a s , l a a d m i s i ó n de s e ñ o r e s 
socios se halla su je ta á las reglas y cuo ta 
de en t rada que se c o n s i g n a e n los n ú m e r o s 
2.0 y 5.0 de l B o l e t í n de l a L i g a . 
L a s Comis iones o rgan izadoras respect ivas 
d e b e r á n e n v i a r á l a m a y o r b r e v e d a d l i s t a 
de los s e ñ o r e s que se h á y ^ n i n s c r i t o antes 
de p r i m e r o del a c t u a l , p a r a que n o se s i g a n 
p e r j u i c i o s á los in teresados . 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de H i g i e n e ha ce-
¡ l e b r a d ó ^ u s e e i ó n semanal , bajo l a p re s iden , 
' c í a de l Sr . To losa L a t o u r . . 
A b i e r t a l á s e s i ó n , el Sr. Be lmas d i ó lec-
t u r a de las conc lus iones que h a b í a n de d is-
cu t i r se , y se c o n c e d i ó la pa l ab ra a l s e ñ o r 
B l á z q u e z Eores, pero hac i endo antes el se-
ñ o r To losa una e x p o s i c i ó n de los t raba jos 
m á s c u l m i n a n t e s de l doc to r Esque rdo en su 
Santos y cultos ds hoy 
Santas E s c o l á s t i c a , v i r g e n , y Sotera , v i r -
g e n y m á r t i r ; _ Santos Z ó t i c o , I r e n e o , Ja . 
c i n t o y A m a n c i o , m á r t i r e s , y Santos S i l . 
vano y G u i l l e r m o , confesores. 
Se g a n a eT j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s en 
las vSalesas (Santa E n g r a c i a , po r las Bene-
d i c t i n a s de San P l á c i d o ) , y h a b r á so lemne 
f u n c i ó n á San t a E s c o l á s t i c a , á las d iez , 
p r ed i cando e l padre E n s e b i o G o ñ i ; p o r l a 
t a rde , á las c inco y m e d i a , c o m p l e t a s , p r e . 
ees y p r o c e s i ó n de reserva . 
E n l a E n c a r n a c i ó n , á las d iez , m i s a c a n . 
t ada . 
E n San M a r c o s , a l anochecer, c o n t i n ú a 
novena á N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s . 
E n San Pascua l , í d e m , á l a s c u a t r o , á 
N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s , e l p a d r e Oce-
r í n J á u r e g u i . 
E n S a n M a r t í n , í d e m , á l a s c inco y t n e . 
d í a , D . M a n u e l L ó p e z A n a y a . 
E n l a i g l e s i a d e l S a l v a d o r y S a n L u i s 
Gonzaga , í d e m , á l a s seis, e l padre N i c o l á s 
de la T o r r e . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de Santa Es-
c o l á s t i c a . 
V i s i t a de l a C o r t e de M a r í a . — N u e s t r a Se. 
ñ o i a de L o r e t o e n e l B u e n Suceso, d e l Sa-
g r a r i o en vSan G i n é s , de l a V i d a de S a n t i a . 
go , d e l P a t r o c i n i o e n e l Sac ramento y S a n 
F e r m í n , ó de l o s Desamparados en Santa 
C i u z . 
E s p í r i t u S a n t o : A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o : Santa Teresa de J e s ú s . 
DJtMTE. K 0 S 
Fendos públiccs.-Interior 4 0/0 cont.*. 
Idom fin de mes 
Idem fin nróximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 6 0/0 
Cédulas B . ffipot.' de España 4 0/0... 
Obli(?. mnnicÍDalss por Resultas 4 0/0. 
Id . 190S lio. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Ohlisacienes.-C E . M . Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á A m a 5 0/0... 
Ccmp.* Madrileña Elcc 'r iciáad 5 0/0. 
Snojcda/l Eléctrica dd Mediodía 
Flecfricidad de Chamberí 5 0/0 
SáíiA. O. Azucarera da España 4 0/0. 
Unión Alcoholara Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem do España 
Idem Hipnfeeario de E s p a ñ a 
Idem de Castilia 
Idem de Gijón 
Idem Español de Crédito !. 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicaco 
Unión Española de Explosivos..- > 
Compañía Arrendataria do Tabacos..;. 
S. G. Azucarera España . Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera dol Coto de Heílín!!!.! 
Sociedad Electricidad de Chamberí. . . . 
Idem de id. del Mediodía.. . 
Ferrocarril del Norte do España..!.'."".'. 
Idom Madrid a Zaragoza y Alicante. 
Comp.* Eléc. Madrileña de Trac-ion 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española . 











































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par ís , 00,00; Londres, 00,00; Berlín, 133,50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 65,00; Idem fin di-
mos, 80,07; Idem fin próximo, 00,00; Amortizablo 
5 por 100, 101,96 Acciones ferrocarril Norte do Es-
paña, 95,70; Idem Madrid í Zaragoza y Alicante, 
84,45; Idem Orense 4 Vigo, 20,10. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,59; Amortizablo 5 por 10$ 
102,15; Banco de Bilbao, 819,00; Banco do Vizca-
ya, 288,00; Crédito de Unión Minera, 170,00. 
B O L S A B E P A R I S 
Exterior español 4 por ICO, 85,62; Renta franco 
sa 3 por 100, 85,22; Acciones Riotinto, 1.747; Idem 
Banco Nacional de Méjico, 1.002,00; Idem Banco 
de Londres y Méjico, 615,09; Idem Banco Ccniraí 
Mejica.no, 42o,00; Idem ferrocarril Norte de Espf* 
fia, 442,00; Idem ferrocarril do Madrid á Znrago 
za y Alicante, 438,09; Idem Crédit Lyonnais, 1.335* 
Idem Comp. Nat. d'Escpio, Par ís , 940,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 83,50; Consolidado ¡n 
glés 2 1/2 por 100, 78,31; Renta alemana 3 po; 
100, 81,00; Brasil 1889 4 por 100, 87,00; Idem 1893 
5 por ICO, 100,50; Urug iay 3 1/2 por 100, 75,87( 
Mejica.no 1889 5 por 100, 101,00; Plata ca barra? 
onza Sta-id, 27,56; Cobre, 62,56. 
B O L S A D E M É X I C O 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 403,00; Idc» 
Banco do Londres y Méjico, 246,00; L k m Banc< 
Central Mejicano, 175,00- Idem Banco Oriental di 
Méjico, 134,00; Idem Descuento español, 111,00-, 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idcr¿ 
Banco Mercantil Veracrnz, 147,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
.Acoionos Banco de la Provincia, 194,00; Bonos h í 
potecarics ídem id . 6 por ICO, 86,50. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de Chile, 236,00; Idem Banco Ea 
peñol do Chile, 154,00. 
vSeñor d i r e c t o r de E L DÉBATB. 
M u y s e ñ o r m í o : H a b i e n d o aparecido ei» 
l a P iensa de anoche y de esta m a ñ a n a u n i 
nota que p o r los t é r m i n o s de su r e d a c c i ó n 
hace suponer á esta J u n t a d i r e c t i v a cfomff-
m e n d i g a n t e de plazas para les ingenieros 
i n d u s t r i a l e s en e l m i n i s t e r i o de F o m e n t o , 
rogamos á us ted se s i r v a i n se r t a r en el pa. 
r i o a i c q de su dig-na d i r e c c i ó n las p rescn te i 
l í n e a s : 
L a Jun ta d i r e c t i v a d<J l a A s o c i a c i ó n de 
ingen ie ros i n d u s t r i a l e s ha t e n i d o el honoi 
de v i s i t a r a l s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o , 
para hacer le en t rega de l t í t u l o de socio ho-
n o r a r i o de l a S e c c i ó n a e r o t é c n i c a c i v i l de 
esta A s o c i a c i ó n de Ingen ie ros i n d u s t r i a l e s , 
y al m i s m o t i e m p o recordar le e l Rea l de-
creto que el a ñ o pasado r e d a c t ó creando e l 
Cuerpo nac iona l de Ingen ie ros i n d u s t r i a l e s , 
p i d i é n d o l e d é e f ec t iv idad a l m i s m o y q u e 
pUiblique el r e g l a m e n t o que á él se refiere. 
A c l a r a c i ó n que creemos necesaria para; 
que las cosas queden en s u l u g a r , v i é n d o s e 
la j u s t i c i a de nues t r a p e t i c i ó n y l o l ó g i c o 
de nuest ros deseos. 
D a n d o á us t ed , s e ñ o r d i r ec to r , fas m á s 
expres ivas g rac ias p o r l a p u b l i c a c i ó n de esta 
no ta , que do su a m a b i l i d a d espero, t engo 
s u m o g u s t o en ofrecerme de us t ed affmo." y. 
a ten to s. S. q . e. s. m . , e l secretar io g e n e r a í » 
P. A r j i n a g a . 
Una entrevista de 
tíos Jefes de Estado 
POR TELÉGRAFO 
(DE KUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 9. 13. ' 
A b u n d a n d o en e l r u m o r que v iene c i r c u í 
l a n d o , e l E x c e l s i o r asegura que se t r a t a de 
concer tar u n a e n t r e v i s t a en t r e M . Fa l l i e res 
y D o n A l f o n s o X I I I de E s p a ñ a . ?. 
L a en t r ev i s t a t e n d r á l u g a r e n B i a n i t ó 
d u r a n t e e l mes de J u l i o , e n que se ve r i f i ca -
r á en d icha p o b l a c i ó n u n Concurso i n t e r n a -
c i o n a l de T i r o . 
H a b i l i t a c i ó n de Clases pas ivas . A d m i n i a 
t r a c i ó n de fincas, J o s é M a r í a R u i z Pascua l 
L u n a , 10, segundo, de tres á c inco . 
GEHTBO POPULAR CATOLICO DE U IHM&OüL&Dil 
( ^ a . « x 8 o c ; s e - 5 ^ . , i G ) 
S Q U C i T A » T R A B A J O 
ALBAÑILES.—Oficiales, 2; ayudantes, 9; peo-í 
nes de mano, 8; ídem sueltos, 7; principiante 
1; estuquista, 1. s. 
METALURGICOS.—chauffeurs, 2; oficial cerray 
jero, 1; ayudante electricista, 1; aprendices aju»^ 
tadores, 2, 
PINTORES.-Ofidales, 2; ayudantes, 4. 
CARPINTEROS.— Oficiales, 2; ayudante, 1. 
S E N E C E S I T A N 
Oficial broncista, I; pulidor de metales, 
aprendiz ebanista, 1; ídem doradores, 2; ayií 
dantes caldereros, 2; aprendices de cajista, 3. ; 
Se admiten mozos de comedor extraños a ést( 
Centre, con buenos informes. 
( E s t e p e r i ó d i c o se publ ica con c e n s u r a l Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E , 
e c l e s i á s t i c a . ) , { 2, PASAJfi p i ^ A ALAMBRA* 2, J jL 
Sábado 10 de Febrero 1912. D É B A T E Añon . -Núra . 101. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
AL.—Función 63 de abono. 
26 del lurno 1."—A Jas 9.— 
Deapedida de Anse lmi . -To»-
ca. — E n el intermedio del 
segunóo al tercer acto can-
tará rar i ta romínzae. 
dSPAÍÍOL.—Ala8 9.--El bobo y 
En cuarto creciente. 
A las 5 y l i 2 .—Fin de condena. 
^PRINCESA.—(Moda).—A laa 9.f 
E l hombre de mundo. 
^COMEDIA.—A las -9.—Jimmyl 
• Samson. 
De 1 é 6 de la madrugaba, grtín| 
. baile de máecaras. 
t A R A . — A Ítem 2 y l i2. — E , 
i marido modelo,—A la» 10 yj 
3i4.—Puebla de laa i lujeres l 
(doble). 
A las 6 y l i 2 . — E l f;#reado aje • 
« o y Marido modelo. 
C E R V A N T E S , — A las6y li2.— 
. E l abolengo (2 acios^dobh-). 
- A l a 8 9 y l ! 2 . — L a últ ima o ír 
tá.—A tas 18 y i [2.—El raed ¿o.' 
ambient» <8 actos) y Eeiipaer 
de-sol (doble). 
rÍ.POLO.—A las 6 y l i 2 . - A n ¡ ^ 
ta la r isueña (doble).—A laa 
9.—La novela de ahora.—A 
las 10 y 1 [4.—Sangre y are-, 
na.~A l a s l i y Ii2.—La rei-
na de lus tintae. 
X)OMICO-A lr.8 6 y I i 2 . — L a 
porra gorda (3 actos, doblo). 
A las 10 y l i ^ . — E l refajo 
amarillo (2 actos, doble). 
P R I G E . - A l a s 9 y 1[2.--Penúlt¡-
ma función do Fátima Mi-
ris , Una fiesta en Tokio, 
• Escogidas eomposieiones por 
la violinista Emi l ia Frassi-
ncsi, España pin oresca y 
Music-hall par i s ién . 
$ E N A V E X T E . — De 5 á 12 y 
—Sección continua deci-
nenntógr.,fo.-Todos ¡os días 
estrenos. 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
,' eepeión Jeróniina,8).—A laa 
' 4 Ii4 y 8[4.—Sección especial 
de Películas.—A las 5 y I j l . 
De mujer á mujer.—A les 6 
y I i4 .—Lomás hermoso (es-
pecial).—A las 9 y li*.—Pe 
láez.—A las 10. — E l abuelo 
(especial). 
JATINA.—Cinemcitógrafo m-o' 
délo.—A las 4 de la tarde y 
9 de la noche secciones «on-
tinuas de c inomategraío . To-
dos los días programas nue-
vos y estrenos de películas. 
$ n la sección de la nocho re-
galo, por sor eo, de una mo-
neda de oro do 20 pesetas. 
PALON R I G I O . — Cinemató-
grafo arl ís l ico para fami-
lias.—Teatro do 1*8 noveda-
des cinematográüoas --Todos 
los dias estrenos.—Los jue-
ves matines con regalo.-Los 
viernes moda.— Los n i ñ o s 
gratis. 
H E C R E O S A L A M A N C A . — 
^ (Ideal Pol í i t i lo ) — Abierto 
todos los días de 10 á 1 y de 
3 á 8—Hartes y viernes mo-
da, miércoles y sobados á ¡as 
. 7 y domingos á las 12 y 1[2 
; carreras de cintas eon boni-
tos premios. 
\)e8de las seis de la tarde esco-
gidas secciones de cinemató-
grafo. 
ESTANQUE G R A N D E DEL 
• R E T I R O — T o d o s los días da 
1 á 6, grandes atracciones. 
Entrada libro. 
TRONTÓN C E N T R A L — A las 
- 4.—Primer partido á 50 tan. 
tos.— Aizpurúa y Villabima 
(rojos), contra Ju-mito y E r -
múa (azules;.—Segundo, á 30 
tantos.—Hermanos Elola (ro-
jos)-, contra Claudio y Teo-
, doro (azules). 
?AN DE VIENA' 
M A E C A 
Ensaimadas, Ceres y briocbos 
calientes maíianu y tarde. 
F a n ghitcn, centeno é integral-
L A V I E I J S S A 
Recoieios, 4; Serrano, 54; 
san Marcos, 26, v Postas, 4. 
A n t i n e r v i o s o { 4 o w a r d 
Ó T O N I C I D A D D E I i S I S T E J V I f l f í E t ^ V l O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
| do otros tónicos 3r sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay üeupastenla que se resista. 
Es medicamento universalmentc conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Mart ín y Compañía. 
D& v&esia en farmacias y sfroetfssQrías, á 4- psabias Gaja* 
El óxito de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobro las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de esto medicamento tan agradable al paladar, y se 
ve rá l ib re de molestias en la garganta. 
V e n t a e n f a f a a i a e i a s j d l F O g - s s e r i a s , ¿á p é s e t e s 1 , 5 0 esa ja . 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción a tenúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos preparadas: PEREZ, MARTÍM Y CO^PAlÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
i T A L L 
I D E 
Para SaMSos y BaaswGS Hir»©® el magnífico trasatlántico italiano 
" j B O X J O C3- I Ñ T J L " (A doble hélice) 
Saldrá el día 5 de Marzo. 
Este pasgaaet® SsiwSeHie e n l a tp«ai7©sía m á s c^iae S3 d í a s . 
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena á la llegada á Buenos Aires. 
(Este vapor no toca en ningún puerto español.) 
Precio .en tercera clase para todos los puertos, í T o ¡ p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó Rías inforrues acúdase á J u a n p a r r a r a é H i j o s , A G E H T E B . 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CÜLTO DIVINO 
Candeleroa, candelabros, lámparas, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
narias, arañas, custodias, cá l i ces , copones, 11 artículos en latón y bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, alrUea, sacras, tabornácu-i ' plateados. 
los balaustradas para coros y presbiterios, H Especialidad en bastones, soportes y alza 
etcétera, etc. 11 paños, siguiendo la ú l t ima moda do las artes 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta \ \ deeoratiy.as domésticas, 
madeja. ^ Especialidad en art ículos de fontanería. 
S e d o r a , p l a t e a y e i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
i s n a p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a l i í 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
ANTIGUO DEPOSITO DE SMi 
F Á B R I C A 
Calle ds las Dslicias, ú m . 20 
M A D R I D 
Talsfoso é m . U 
A L M A C E N E S 
PAN DE VIENA . á S t g H 
M A R C A S U ! 
Se sirve en los grandes hoteles 
7 mesas ariatocráticaa. Horna-
da especial de oinco á seig de 
la tarde, incluso los domingos 
Pan glutett, centeno c integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 2S, y Postas, 4 
POSTIZOS ¿ í X t T e 
Moños mechas, 6 ptas. Moños 
de bucles, 4 pías. Ramales, 4 
ptas. Flequillos, á 1 peseta. 
El Bálsamo Victoria, compuesto con 
Mcsefán, Meíílo, Alcanfor, Cocaína y 
Meníol, cura en ol acto ios dolores 





A L C A L A , 1 3 8 . — M A D R I D 
Esta esencia espacialísima para automóviles, sin que ninguna 
©tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bid©n«s de 
cinc» y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mei«r en el'coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L h Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores da los bidones que no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R , 6, p r a l 
>, 10 r e a l e s . 
Carretas, 7, l.0 izqda. 
iuimiton anuncios y sus* 
er¡pelones en la Adminis' 
(ración do este per iódico . 
Se reciben para los per iódicos 
anuncios, reelanios, noticias 
y esquelas de defunción y ani-
versario, á predios muy re-
ducidos. 
MATERA, 19, PBAl. 
(Anüot* A l c a l á , O) 
Teléfono 517. 
Lino a dio FiSipéetasi 
Troce viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las esoalis do Corufia, Vigo,' 
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Baroelona cada cuatro miércoles , o sea: ! 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 2-i Abri l , 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem-
bre, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo 
Singapore, ilo-Ilo y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo, 16 Abri l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto. 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intermedias quo 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo 61 viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool , 
Servicio por transbordo para y da ios puertos de la costa oriental de Africa, de i a India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea do MswYopk, Ouba y Méj iao 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Ñápeles el 23, de Barcelona el 23, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30.de oadi mes, directamente para New-York, 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasajo y carga para puertos del Pacífico, con íranabor-
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
Línea día Venazisela-OoiomSsía 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puorto Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen los v.ipores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curagao. Puerto C.;beI!o, La Guayra, 
etc. Se admite p isaje y cargi para Veracruz y Tampico, oon transbordo en H ibana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Comp <ñías de Navegac ión del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite pasajo y carga con billetes y conocimientos directos. También carga p i r a Maracai * 
bo y Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
en Puerto Cabello. 
Línea tío B í sanos A$z*&3 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona el 3, da Mílaga 
ol 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Eusnoj Aires; 
«mprendiendo e l viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova, Combinación por trans-
bordo en Cádiz con lospuertos de Galicia y Norte de España. 
Lí&ea tío FefnaneSo P ú o 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca. Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz do Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalan do Canarias y de la Península indica-
das en el viaje de ida. 
"52' 
PAN DE VIENA 
- M A R C A 
' t x q u i s i í o s chocolates e la-
b o r a ü o s & brazo y r icas pas-
tas para postre. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS CLASES 
d é m e l o s P r i s m á t i c o s , Barrt inelro«, Tenssdmctros 
y aparatos para e l ensayo da l o » v i « o s . 
j ««sas-t yazBri e-assí ••Bao* >«ii*-« 4* *-aEO»»»«as>»!<sci-! a<EaMc<ssí-<í 
L E G i T I I V l A S I N G L E S A S 
L A S ÚHSCAS DE DORADO PERMA^HTE 
COLCHONES D£ MUELLES LEGÍTiMOS INGLESES 
T O N I C O - D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R Á L G I C O 
Cura mas pronto y mejor que n m g ú n otro remedio tonas las 
ijnformedades del es tómago é intestinos. E x i g i r siempre la 
narca registrada. Venta en farmacias y Barquillo. 17, Madrid, 
os vapores admiten carga en las condiolónoa mis favorablej y pasajeros, á quienes la 
iñíada alojamiento muy cómodo y trato esinerkdo, como ha acreditado en su dilatado 
Est
Compa 
servicio. Rebajas á famil i í .s . Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admite oarga y se expiden pasajes para todos lospuertos del. mundo, servidos por ¡ínaas 
regulares. L a PJmpresa puedo asegurar las morcancías que se embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—l i sbajas en los flotes <te e x p o r t a i ' i ó a . — L a Compañía hace 
rebajas de 30 por 100 en los llete3 de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el seryieio de Comunicaeionea marít imas. 
Servic ios comerciales .—La Sección que de estos Servicios tiene es'ablooida la Compa-
ñía se encarga do trabajar en Ultramar los muestrarios que le s em entreg idos y do la colo-
cación de loa artículos cuya venta, como ensayo, deseen bacer loa exportadorea. 
Llamamos la ateiK 
c ión cobre esto nuevo 
reloj, que seguramea-
íe¿crá apreciado por 
lodos los que B U S ocu* 
paciones fes exige sa* 
«ser la hora lija de no< 
che, lo «ual se consi-
gue con el miamo sin 
necesidad do recurrir 
í cerillas, ele. 
Este nuevo reloj ti8< 
a e « n sueslera y ma« 
nillag una eomposl' 
c ión R A D I U M . — K a -
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
l íganos años y que 
loy vale 20 raiilonas 
s i kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se hapodido 
conseguir apl icar lo , 
en inania omtidad, 
sobre la& horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfectamente lafl 
hor.:fl de noche. Ver 
este reloj en la osbcu-' 
r i d i d es verdadera-
mente una maravil la. 
Sran faciüdad da la Casa á los seríoras sacardotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
2 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m«da extraplano . 29 
Idem, máquina extra, jtacora, rubíes S5 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes, decoración artística ó mate . , , 4 9 
En 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace u n a reTjaja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados can aumento do 1,59 ptas 
€ 3 r l = L j í k . l S r 
mmm mlim 
DE NUESTRA 
.SEÑ0HA DE LA 
P A L O M A 
, Esta zap¿\tena es ia 
qne vende el calzado 
mejor y más barato de 
Madrid. 
MADRID 
Lina a tío Gvha y S&léjioo 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico,, saliendo do Bilbao ol 17, de S'.ntander 
el 20 y do C o r u ñ a e l 21, diree'.amente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico 
el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y carga p i r a Coetaürme y Paciíloo, con transbordo en Habana a l vapor 
de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y también precios 
convencionaies para cámaro íes de lujo. 
Probarlo es adoptarlo doiinitivamcnte, porque 
por su clase n i por su precio tiene competencia 
este mercado. 
e l h e e t o U t r o v&rda id 
n i 
en 
i p í a s . 
" L A 
Magdalena, I, entresuelo. Teléfono, 532. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrsspoiidsiiGia: VIOENTE lí$h, escultor, Ulmm. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (89) 




Enrique Leopoldo de Verneuil 
^lientras contemplaba todo aquello con 
fnirada de espanto, sucedióse de repente 
un silencio profundo; miró detrás de sí 
y vió que los jueces acababan de acer-
carse al presidente. Era sólo para solici-
tar el permiso de retirarse. 
La deliberación se prolongó bastante, 
pero al fin se oyó gritar: —¡ Silencio !— 
y todos contuvieron la respiración, mi-
rando hacia la puerta. 
Los jueces volvieron á entrar y pasa-1 minado con algunos faroles, hasta el in-
.ron junto al judío; pero éste no pudo 
leer nada en sus semblantes, impasibles 
como el múrnioj. 
. Reinó un profundo silencio... todos es-
iíaban iumóvilcs... hubiérase dicho que 
JJIO había nadie ¿n la sala... 
Lúeso se 03-0 una voz que elijo; 
Apaciguóse el tumulto y preguntaron 
al criminal si teuía que hacer alguna ol> j 
servación sobre la aplicación de la pena. \ 
El judío había vuelto á tomar su actitud i 
de siempre y miraba atento al que le di- j 
rigía aquella pregunta; fué, sin embargo, 
preciso repetírsela dos veces antes de 
que la pudiese comprender, y entonces 
murmuró en voz baja (pie era... un vie-
jo... un pobre viejo... No pudo decir otra 
cosa y permaneció silencioso. 
Terminada la vista, después de pro-
nunciarse la sentencia de muerte, el car-
celero tocó en el hombro á Fagin para 
que 1® siguiera, lo cual hizo sin replicar 
despuís de dirigir á su alrededor una 
mirada estúpida. 
Hiciéronle atravesar una sala baja don-
de varios presos esperaban su turno para 
comparecer ante los jueces, en tanto que 
otros hablaban con sus amigos á través 
de la verja que daba al patio. El judío no 
encontró quien le hablase, y al pasar, 
apartáronse los presos para que pudieran 
verle bien los que se habían subido á la 
reja. Agobiáronle de injurias y comen-
zaron á gritar y á silbar; pero 61 les en-
señó el puño, y los hubiera arañado si 
sus guardianes no le hubiesen conduci-
do por un sombrío corredor, apenas ilu-
terior de la prisión. 
Llegados allí, registrósele para asegu-
rarse que no tenía uada con que poder 
atentar á su vida, y después se le condu-
jo al calabozo de los condenados á muer-
te, dor.ae se le dejó solo. 
SentSsé en un banco de ^ 
—, T:.l acu.^.o es culpable I había enfrettte de la puerta, y como se 
Gritos frenóliccs estallaron .entre el-au-¡ acercaba" la noche, entregóse "ú las más 
Vutorio, gritos rei;etidos bien pronto por] tristes reflexiones. 
la m u i t i t u d que^se apiñaba á las pucr-! — i 'Qué sombrío está esto!—murmuró 
tas .del" Tribunal, - por - el popuiacjio, sa- de pronto.—¿Por-.qué no traen, luces? 
tisfecho al ^.L >r -que al lunes. siguiente. ¡ Cuántos siglos lia que se construyó es-
•g^prcai-ían al JU&fti Lte calabozo!,.. (Cuántos hombres han 
debido pasar aquí sns últimas horas ! j Es-
to parece estar lleno de cadáveres!... ¿No 
es ese el birrete, el nudo corredizo? ¿No 
son esas las figuras que reconozco bajo 
el hediondo velo que las oculta ? ] Luz! 
¡ Luz! 
Al fin, cuando ya tenía las manos ma-
gulladas á fuerza de golpear la puerta 
de su prisión, aparecieron dos hombres; 
el uno llevaba una luz, y el otro un jer-
gón para pasar la noche, pues ya no de-
bía perderse de vista al preso un solo 
instante. 
Llegó la noche... sombría, siniestra y 
silenciosa; aquellos que velan se alegran 
de oir los relojes de las iglesias, porque 
sus campanadas les anuncian la conti-
tinuación de la vida y la proximidad de 
una nueva aurora; mas al judío sólo k 
recordaban su desesperación. Cada so-
nido era jpat» él una señal de la agonía, 
cada rumor llevaba hasta las puertas de 
su calabozo en son triste, monótono y 
profundo la palabra... ¡ m u e r t e ! ¿De qué 
le servían el ruido, y el movimiento y el 
alegre despertar de la mañana? Aquello 
no era ya sino un rumor fúnebre que 
le recordaba su próximo fin. 
Pasa otro día... llega la noche; noche 
larga por su espantoso silencio y corta 
por la rapidez con que huyen las horas. 
¡ El judío profería blasfemias y se arran-
caba el cabello. Hombres respetables de 
su religión fueron á rezar á su lado, pero 
los rechazó, lanzando mil imprecaciones; 
renovaron sus esfuerzos y los maltrató! 
Llegó el sábado; y a no le quedaba más 
que una noche de vida; vino ej nuevo 
día; era domingo. 
Hasta la noche de aquel último y te-
rrible día no se hizo cargo de su situa-
ción desesperada y del espantoso desen-
lace que iba acercándose por momentos, 
y no porque esperase que le perdonaran, 
sino porque sólo entreveía de una mane-
ra vaga la posibilidad de morir tan 
pronto. 
Jamás había dirigido la palabra á sus 
dos guardianes, que por su parte no hi-
cieron nada para llamar su atención, y 
c|.tuvo siempre inmóvil en su banco, so-
ñando despierto; pero ahora levantábase 
á cada momento con la frente ardorosa, 
la espuma en los labios, y recorría con-
vulsivo su estrecho calabozo en tal pa-
roxismo -de terror y de cólera, que sus 
carceleros, aunque acostumbrados á se-
mejantes escenas, retrocedieron de es-
panto y horror. 
Echóse en su banco de piedra y pensó 
en lo pasado: le habían herido el día de 
su captura con algunos de los proyecti-
les que le arrojó la multitud; su cabeza 
estaba cubierta de vendajes; sus rojos 
cabellos caían sobre su rostro lívido; 
su espesa barba causaba horror, y era 
terrible la mirada de sus ojos. Dieron 
las ocho, las nueve y las diez; nô  era un 
sueño; deslizábase el tiempo rápidamen-
te; ¿dónde estaría cuando las agujas hu-
bieran girado alrededor del cuadrante? Al 
día siguiente, á las ocho, marcharía al 
patíbulo sin tener un amigo que le acom-
pañase. A las once... 
Los temibles muros de Nésgate, que 
han ocultado tantos sufrimientos, tantas 
agonías, no sólo á los ojos, sino también 
al pensamiento de los hombres, no ha-
bían presenciado jamás semejante esce-
na... Las gentes que pasaban por delan-
te de la prisión preguntándose qué ha-
ría en aquel momento el criminal á quien 
iban á ejecutar al día siguiente, no ha-
brían podido dormir si le hubieran vis-
to tal como estaba entonces en el fondo 
de su calabozo. 
Acabábase de despejar los alrededores 
de Xewgate para poner unas sólidas ba-
rreras pintadas de negro, que pudiesen 
contener á la multitud, cuando jse pre-
sentó en la prisión el señor Brunlow, 
acompañado de Oliverio. Mostró al alcai-
de una orden firmada por uno de los 
jueces para que se le permitiera ver al 
rifo, y fué introducido al momento en el 
interior de la cárcel. 
—¿Viene este joven con usted?—pre-
guntó á Erunlow el carcelero encargado 
de conducirle al calabozo del judío;—no 
es un espectáculo que deba ver un niño, 
caballero. 
—No crea usted que venimos por cu-
riosidad, amigo mío—contestó Brunlow; 
—y si tengo empeño en ver al criminal 
es precisamente por este niño, que le co-
noció cuando cometía á mansalva sus crí-
menes. He creído que sería bueno qus 
le viese en estos momentos, aun cuando 
le causase un poco de miedo. 
Brunlow había dicho estas palabras en 
voz .bastante baja para que Oliverio no 
pudiese oirías; el carcelero saludó, y mi-
rando á los recién venidos con cierta cu-
riosidad, abrió una puerta y les condujo 
á los calabozos á través de sombríos y tor-
tuosos corredores. 
—Por aquí—dijo el carcelero detenién-
dose en un sitio oscuro donde dos obre-
ros hacían en silencio algunos preparati-
vos,—por aquí pasará. Ya pueden uste-
den ustedes ver, desde donde estamos, la 
puerta por donde ha de salir. 
Así diciendo, hízoles atravesar por una 
cocina en la que se hacía la comida de 
los presos, y les señaló con el dedo una 
puerta cerca de la cual veíase una reja 
abierta, donde se oían voces y martilla-
zos. Era que estaban levantando él ca-
dalso. 
El carcelero les hizo una seña para 
que se detuvieran y llamó á uno de los 
calabozos con su manojo de llaves; mo-
mentos después presentáronse los dos 
guardianes del judío, estirando los bra-
zos, como satisfechos de tener un mo-
mento de descanso, é hicieron una seña 
para que se entrase en el calabozo. 
El reo estaba sentado en su banco, ba^ 
lanceándose á derecha é izquierda, máa 
bien como un animal feroz que como un 
hombre; evidentemente hallábase absorta 
en el rcuerdo de su pasada vida, puea 
murmuraba palabras incoherentes, sin pa^ 
recer notar la presencia de los recién ve-
nidos, á quienes tomaba sin duda por 
personajes imaginarios que desempeña-1 
ban algún papel en su visión. 
—¡ Bravo, Charlot!—decía—Es un gol« 
pe maestro... y Oliverio... j ah ! ¡ ah ! ¡ ah ! 
y Oliverio... miradle hecho un caballero.. 
Lleve usted á ese chico á la cama. 
El carcelero cogió de la mano á Olive* 
rio, le dijo que no tuviera miedo y con-
tinuó mirando sin decir nada. 
—Llevarle á la cama—continuó el ju-
dío.—¿Me oye usted? Ha sido... la causa 
indirecta de todo esto... me valdrá mu-
cho dinero hacerle ladrón... Guillermo, 
corta la cabeza á Bolter... no te inquie-
tes por la joven... córtale la cabeza... do-
güéllale. 
—Fagin—dijo el carcelero. 
—Heme aquí—contestó el judío vol-
viendo en sí;—yo soy un viejo, milord, 
un pobre viejo. 
—Aquí tiene usted—dijo el carcelero 
haciéndole sentar—dos personas que le 
quieren hacer algunas preguntas. ¡Fa-
gin! ¡Fagin! ¿Es usted un hombre? 
—Ya no lo seré dentro de poco—repli-
có el judío levantando la cabeza con c e-
presión de rabia y de terror.—\ ¡Maldición 
sobre todos ellos! ¿Qué derecho tienen 
para quitarme la vida? 
A l decir estas p a l a b r a s , d i v i s ó á O l i v e 
r i o y á Brunlou-, y retrocediendo hasta 
el extremo del banco, preguntóles qu^ 
hacían allí. 
IfSc continuarál 
